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L A J O R N A D A R E G I A 
El Rey m í M las tropas 
L a f a m i l i a real p r e s e n c i a l a safit ía. 
A l as nueve y m e d i a . d e l a m a ñ a n a de 
a y e r z á r p á r o n de este p u e r t o , con r u m b o 
a los de B i l b a o y S a n S e b a s t i á n , l os sub-
m a r i n o s españo les , c o n v o y a d o s p o r el c r u -
• cero^cEx r e i n a d u r á " . 
T a m b i é n s a l i e r o n los c a z a t o r p e d e r o s 
« P r o s c r p i n a » y « M a r q u é s de l a V i c to r i a» ' , 
c o n d u c i e n d o este ú l t i m o a, su b o r d o a^ 
c o i n n H i l a n t e g e n e r a l de l A p o s t a d e r o de E l 
F e r r o l . 
T o d a s las p e r s o n a s de l a rea l f a m i l k . 
pTeseiiéiarfWi la sa l ida, de los büqaies a$ 
g u e r r a ' d e s d i ' el .Pa lac io r e a l . 
C u m p l i m e n t a n d o a l R e v . 
E n eP r e g i o a l c á z a r de l a M a g d a l e n a es-
t u v i e r o n e n la m a ñ a n a de aye r , con ob-
j.eto- de c u m p l i m e n t a r a don A l f o n s o , el 
a r r e n d a t a r i o deP G r a n Cas ino del S a r d i -
ne ro dú» I p í g e M a r q u e f , a c o m p a ñ a d o del 
Señor lA ig ínaga, los m a r q u e s e s de -Movc 
l l á n v el "x m i t u s l r i ) seño r A l b a . 
T a m b i é n f u e r o n r e c i b i d o s en a u d i e n c i a 
po r el M o n a i c a , q u e d á n d o s e después a a*-
m o r z a r en P a l a c i o , el m a r q u é s de U r q u i -
¡ i - v su h i j o e l n u e v o m a r q u é s de L o r i a n a . 
E l santo de d o ñ a L u i - a de Or ieans 
A y e r , f e s t i v i d a d de. S a n L u i s , Rey d i 
í ' i M n c i a . ce lebró su o n o m á s t i c o , la. i n f a n 
ta doñ ; i L u i s a de O r l e a n s . 
Con t a l m o t i v o f ué f e l i c i t a d a l a i l u s t r e SÍ 
p o r a p<>r Sus M a j e s t a d e s los Reyes y po . 
t o d a s las d e i n ' i s p e r s o n a s dé la r a m i l a 
r e a l , rec i ib iét idose en el «cha le t» del S a r d i -
ne ro m u l t i t u d de c a n a s t i l l a s de f lo res y 
cetdena i 'es de f e l i c i t a c i o n e s . 
P o r d i s p o s i e m n de Sus A l t e z a s Reales 
los i n f a n t e s doña L n s a y d o n C a r l o s , n ; 
hn 'ot i a y e r recepc ión -en su p a l a c i o . 
. T a m b i é n c e l e b r a r o n a y e r su o n o m á s t i 
co, l a d u q u e s a de San C a r l o s y el d u q u e 
de M i r a n d a a q u i e n e s t a m b i é n f e l i c i t ó l a 
r e a l f a m i l i a . 
L o s R e y e - . 
D o n A l f o n s o despachó p o r l a m a ñ a n a 
enn s u s sec re ta r i os , s a l i e n d o después a l 
campe» de « tenn is» d o n d e t a m b i é n es lnv 
Su M a j e s t a d l a R e i n a . 
Polo. 
A y e r se j u g ó en e l c a m p o de l a M a g d a -
l e n a l a s e g u n d a e l i m i n a t o r i a p a r a la copa 
de l a m a r q u e s a de M a n z a n e d o . 
J u g a r o n en e l e q u i p o b l a n c o el d u q i n 
de A l b a , los m a r q u e s e s de V i c a b r á g i m a j 
V í a n a \ el seño r S a n t o s -Suárez. 
E n el e n c a r n o d o f o r m a r o n el p r í n c i p e 
don R ; m i e r o , el m a r q u é s de San R o m á n 
de A v a l a , el conde de V e l a v o s v el b a r ó n 
de G ü e l l . 
Ca r i ó el b l a n c o p o r seis a dos, a r b i t r a n 
do i m p a r c i M l í s i m a m e n t e y con g r a n co 
n o c i m i e n t o t le l j u e g o , Su M a j e s t a d el 
R e y . 
A s i s t i ó a l p a r t i d o , a d e m á s de t o d a la 
f a m i l i a r e a l , u n p ú b l i c o d i s t i n g u i d o y 
a r i s t o c r á t i c o . 
S u M a j e s t a d l a R e i n a e n t r e g ó a los g a -
n a d o r e s las c u a t r o copas , i g u a l e s a l m o 
dé lo , qnc les h a b í a n c o r r e s p o n d i d o . 
A n t e s se ce lebró l a g i r n k a n a a n u n c i a 
d a , g a n a n d o l a p r u e b a de l a a g u j a S v 
M a j e s t a d el R e y y l a d e l t r i á n g u l o el m a i 
q u é s de V i l l a v i e j a . 
P a r a hoy 
H o y t e n d r á l u g a r en el R e a l P a l a c i o de 
la M a g d a l e n a l a c o m i d a de d e s p e d i d a con 
l a que t o d o s l o s a ñ o s o b s e q u i a Su M a j e s -
t a d el R e y a las a u t o r i d a d e s de l a c a p i t a l . 
R e v i s t a m i l i t a r . 
Se da c o m o s e g u r o que- m a ñ a n a m i é r 
co les rev i se t odas l as f u e r z a s de la g p p 
n i c i o n S n M a j e s t a d el R e y , e n los a r e n a 
les de M a l i a ñ o . 
eomeníarios ¡noceníes 
sobre la 
Exposición de Bellas Hríes. 
n 
Los m a e s t r o s 
V a m o s a h a c e r h o y u n a v i s i t a respe* 
Luosa a li ja m a e s t r o s , a los v i e j os y a loe 
m o z o s : a*aqnelb>s que m a n ! ' i v i e r o n a l t o 
y firme el p r e s t i g i o de l a r t e españo l sal5 
v a n d i u o s t r a g l o r i o s a t r a d i c i ó n p i c t ó r i -
i a e n [a t u r b i a v i d a n a c i o n a l d e l octo^ 
cen to , y a aque l l os o t r os , j ó venes t o d a v í a 
de a us y de e s p í r i t u , q u e r e c o g i e n d o 
c u a n t o de a p r e c i a b l e les l e g a r o n l os p a -
t r i a i - i s , s u p i e r o n m a r c h a r en la cor r ienB 
te m o d e r r í a , Uev.ando n u e s t r a p i n t u r a 
po r c a m i n o s a n c h o s y nuevos , a b i e r t o s 
a l sol d e l n u e v o s ig lo . " 
\ :o es tán bis o b r a s de l»» m a e s t r o s 
.- . rapadas en u n r i n c ó n n i en u n a s a l a , 
s ino m e z c l a d a s b o n d a d o s a m e n t e e n t r e 
los p r i n c i p i a n t e s o e n t r e l o s m o d e s t o s , 
a c o g e d o r a s y 
r e m o s v e r m á s en e l n ú m e r o 202 de l ca-
t á l o g o : p o r q u e h e m o s y i s t o e l so l l a t i n o 
d o r a r l as : a l t a s t o r r e s de u n p a l a c i o 
o r i e n t a l . ¡ S a l u d , mae .s t ro l 
S i m o n e t y S o r o l l a : o t r o s dos n o m b r e s 
vene rab les v g l o r i o s o s ; e l p r i m e r o p r e -
f i n a dos c u a d r o s t a n g e r i n o s , p r ó d i g o s 
de co lo r , d u r o s y senc i l los de t é c n i c a , 
dos o b r a s r e s p e t a b i l í s i m a s y de u n v a l o i 
m o d e r n o m u y a p r e c i a b l e . D o n J o a q u í n 
S o r o l l a expone u n r e t r a t o , de s u í i i j a 
m o n j a : senc i l l o de co lo r , suave y h o n d o , 
a t r a e de u n a m a n e r a e n t r a ñ a b l e ; ent r is= 
lece. A z u l e s , r o s a s y v e r d e s , m u y m e 
l a n c ó l i c o s , a m a b l e m e n t e c o m b i n a d o s , 
c o m p o n e n u n h a l o de l i c i oso a l r e d e d o r de 
ía m o n ¡ita., q u e p r e n d e su t o c a en u n a 
f l o r . 
López M e z q u i t a , u n o de l o s j ó v e n e s y 
u n o de l os p i n t o r e s rnás c a s t i z a m e n t e es-
p a ñ o l e s , e n t r o n c a d o a r t í s t i c a m e n t e e n i a 
m á s g l o r i o s a de n u e s t r a s escue las , t r a e 
u n a m u j e r c i t a e n c a n t a d o r a q u e n o s r e -
c u e r d a a l g u n a i n f a n t a de A u s t r i a : es 
ésta, u n a de l as j o y a s de l a E x p o s i c i ó n , 
n o s l l a m a con u n a c e n t o t a n c o n o c i d o , 
t i ene Un d e j o t a n s i g l o X V I í , q u e n o re-
s i s t i m o s a l a v o c e c i t a c á n d i d a , a l g o m i s 
t e r i o s a ; y n o s d e t e n e m o s l l e n o s de a d m i -
r a c i ó n y de p l a c e r es té t i co p u r í s i m o . 
O t r o m a e s t r o j o v e n en e l z é n i t de la 
g l o r i a , a d m i r a d o en t o d o e l m u n d o j u s t i -
s i m a m e n t e ; P i n a z o M a r t í n e z , n o s s o i * 
p r e n d e , m e z c l a d o e n t r e m e d i a n í a s , coh 
su o p t i m i s m o y s u s o n r i s a de v é n c e d o r , 
s o n r i s a b u e n a y, c l a r a , b e a b a m i l a g r o en 
« F r u t o s l e v a n t i n o s » , h e c h a m i s t e r i o en 
.cpa l i na» , dos o b r a s d e u n a o p u l e n c i a , dfc 
u n a r i queza s e d u c t o r a s , m a g n í f i c a s , de 
g r a n señor . 
Dos r e t r a t o s d e l i l u s t r e S a n t a Mar ÍQ* 
de u n a t é c n i c á suave , d o n d e l as cal i? 
dades e s t á n d a d a s de u n a m a n e r a m a -
g i s t r a l , a l es t i l o de Is g r a n d e s m a e s t r o s 
d e l R e n a c i m i e n t o , p r o c l a m a n l a f a m a y 
el a r t e de este r e t r a t i s t a f o r m i d a b l e , ¿-d 
r e t r a t o de s e ñ o r a y e l r e t r a t o de n i ñ a 
que expone en S a n t a n d e r ennob lecen la 
s a l a como e n o b l e c e r í a n el e s t r a d o de u n 
p a l a c i o . 
« N u m a n c i a » , de M o r e n o C a r b o n e r o . 
a l g o m o n o c r o m o , t i e n e u n a h o n d a poe-
s í a : l a c i u d a d c e l t i b e r a , h e c h a p o l v o po i 
los s i g l os y l os h o m b r e s , a l i n e a sus m u -
ros en u n a p e r s p e c t i v a m e l a n c ó l i c a , 
m i e n t r a s u n o s g r a j o s se c i e r n e n , lento t i 
y a g o r e r o s , d o n d e se c e r n i e r o n á g u i l a s 
r o m a n a s . E s u n c u a d r o a l g o penoso , t a l 
vez u n poco c a n s a d o : ¿decaden te? 
D o n A u r e l i a n o de B e r u e t e , u n b e n e m é 
r i t o , _un i n c a n s a b l e , t r a e dos p a i s a j e s 
m u y s u y o s , m u y a c e r t a d o s de l u z y dr 
a m b i e n t e . C a d a o b r a s u y a a c t u a l n o s re -
c u e r d a su o b r a de h a c e a ñ s , c u a n d o f u 
um.) de los q u e t r a j e r o n a E s p a ñ a n u e v a s 
t e n d e n c i a s , a i r e s - r e n o v a d o r e s y bcfr iéfr 
COS. 
E l m a e s t r o D o m i n g o M a r q u é s expone 
dos c u a d r o s v e n e r a b b s. con l a p á t i n a d( 
los años , c u a d r o s de m u s e o , c o m o l os d( 
Gonzn l vo . E n t r e los d e este p i n t o r sobre -
sa le p o r su o r i g i n a l i d a d e l s e ñ a l a d o con 
el 125 de l c a t á l o g o : es u n c.uadro qu» 
n o s r e c u e r d a v i v a m e n t e esos c u a d r i t o s 
h o l a n d e s a s e n - q u e l a s m u l t i t u d e s a m a -
sadas , p e q u e ñ i t a s , se a g r u p a n a l r e d e d o r 
le una casa a l t a , de u n a i g l es i a de p n n 
t i a g u d o c h a p i t e l . E n este p u a d r o de Gon 
za l vo , el es t i lo m u d é j a r a r a g o n é s , perse-
g u i d o con s a ñ a i n c o n c e b i b l e , cas i des-
a p a r e c i d o , d a acen tos m u y t í p i c o s a l con 
j u n t o , u n poco a m b i g u o . ' 
¿No echas de m e n o s , c o m p a ñ e r o lec-
tor , a l g u n o s n o m b r e s q u e f a l t a n en e l 
c . l á b g o ? T a i w b i e n y o . ¿Y R o m e r o de 
r o ñ e s ? Si q u i e r e s ve r u n o de sus ú\ü-
m o s ch i spazos g e n i a l e s , p r e g u n t a , s i vas 
a l g ú n d í a a T o r r e l a v e g a , p o r «Cbus» iB i l -
b a o : él te d a r á r a z ó n . ¿iPor q u é n o há 
v e n i d o ese c u a d r o a l a E x p o s i c i ó n ? ' i 
los d e m á s m a e s t r o s ? 
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CONFLICTOS SOCIALES V I D A A R I S T O C R A T I C A I E o s n u e v o s esposos s a l i e r o n p a r a r e c o ' ' r r e r C a s t i l l a , A r a g ó n y C a t a l u ñ a . 
memorias de un c r o n i s t a . ; " ~ Re::;:i: 
c , ^ „ . _ , . , _ . : Se e n c u e n t r a cas i r e s l a b l e c i d a de la e n 
L a fiesta de l a C r u z R o j a - remu.(ltt,| { y . e ( l u I , u l l e va l ,1,s ( , ius la ha r e 
La t ies ta de la C r u z H o j a n o ha p o d i d o t e n i d o eíi - ama. la b e l l a y \ i r t u o s a s e ñ o r i 
t e n e r m a y o r v a r i e d a d ; p o r la t a r d e l a t a M e r c e d i t a s i i l a n c h a r d l ' l a s e n c i a . 
t ó m b o l a , l u e g o la f u n c i ó n de o p e r e t a y l os L o c e l e b r a m o s s i n c e r a m e n t e , 
ba i l es de la « N e r e i d a » , y , c o m o final, el V i a j e s . 
.<saupei=fro¿d» y el b a i l e , q u e d u r ó h a s t a D e $ p n & de h a b e r p a s a d o u n o s d í a s en 
las c u a t r o de la m a d r u g a d a Y desde el p u e n t e de S a n M i j haI1 s a ] i d u p a r a 
p n n c i p i o b a s t a e l h u n o d e c a y ó m u n m o - Xrved{múu l a s a ^ t f í i g u i d a s y s i m p á t i c a s 
m e n t ó l a a n i m c t ó n y l a a l e g n a . . . n o r i t a s A n i t a MazS v M a r í a Jesús G. 
P o r la t a r d e se h a c i a d i f i c a l a n d a r p o t • • 
el C a s i n o ; p o r t o d a s p a r t e s se t r o p e z a b a J 
con igente. L a s m u c h a c h a s , con l a s b o l s a s - " ' r » n * - « w T » 
b lancas con la Ja iban de lado § Q 1 ) 6 0 ( 1 6 a i l I O I I I O U l l u R v l U 
f ^ T ^ A « ™ o * ™ ^ A d i c i o n e s . T i , 
iíf S ^ s a ^ . 1 ^ K ^ . . compuur . . . de l 
1 i po 
H O T E L R E A L . 
L A E S C U A D R A E S P A Ñ O L A 
fflarcíia de los sutnoarioos 
T e r e s a T o r r e s , M a r í a isa r a b i a , C a n n e i 
y A n g e l e s C a b r e r o , T i n i t a H o p p e , señor i5 
t as de P o m b o C o r t i g u e r a , de G u t i é r r e z 
C o m b o , de Gómez Acebo , de Q u i n t a n a , d e 
H u i d o b r o , de G . T r e A iJ la, de B u s t a i n a n t e , 
P i l a r C a ñ e r o , A n a M a r í a A b a s c a l y de 
D i e s t r o . " A l as d iez de l a m a ñ a n a de a y e r sa l ie -
E n el s a l ó n de b a i l e e l p ú b l i c o se a g o l - ro í í p a r a B i l b a o y San S e b a s t i á n los sub-
p a b a j u n t o a l l u g a r en q u e h a b í a n s i d o m a r i n o s españo les « A l - t M o n t i i r i o l » , «A 2-
co locados los r e g a l o s ; t o d o s l l e v a b a n l a s c . ( ¡ a r c í a » , «A-o» e « Isaac P e r a l » , 
p a p e l e t a s n u m e r a d a s en l a m a n o ' y l a s C o n v o y a n d o a los s u m e r g i b l e s s a l i e r o n 
o s t e n t a b a n c o m o t r i u n f a d o r e s de l a suer - t a m b i é n e l « E x t r e m a d u r a » , e l c o n t r a t o i -
t e ; y l u e g o se a l e j a b a n de a l l í c o n l os re- pedero « P r o s e r p i n a » y e l c a n u n e r o « M a r 
g a l o s , u n o s m u y c o n t e n t o s , p o r q u e h a b í a 
a l g u n o s ob je tos p r e c i o s o s , _ j a r r o n e s de 
! ' a l a v e r a , c u a d r o s , tapices ' , b a n d e j a s : 
o t r o s r i éndose p o r q u e les h a b i a l o c a d o en 
sue r te u n a l a t a de escabecbe o u n a pepo^ 
n a , o c u a l q u i e r o t r a cosa, y c o m o e l ob je to 
e ra lo de m e n o s , t o d o s e r v i a de r e g o c i j o . 
Pe ró l o m á s l u c i d o de l a fiesta de l a 
Cruz R o j a f u é e l « s o u p e r f r o i d » , q u e se-
ce lebró p o r l a noche , después de la f u n -
c ión de t e a t r o y el b a i l o . 
P r e s e n t a b a e l s a l ó n r e s t a u r a n t un as-
pec to p r e c i o s o , m u y e l e g a n t e , prese I i do 
p o r Su M a j e s t a d e l R e y , q u e se sentxí en ¿.Ta-
l a mesa de l os m a r q u e s e s d e l M é r i t o , t i r , ^ ])(>VpS 
n i e n d o a su d e r e d h a a l a m a r q u e s a y a su JiocHo oí t'« v 
i z q u i e r d a a l a d u q u e s a de l a V ic to r ia . -
T o d a s l a s m e s a s e s t a b a n o c u p a d a s p o i 
las m á s d i s t i n i g u i d a s p e r s o n a s de l a coló 
n i a f o r a s t e r a y de l a c a p i t a l . L o s d u q u e s 
de S a n t a E l e n a ; l os seño res de B o r b ó n ; 
señores de M a z a r i e g o s , con su h i j a ; se-
ño res de H o p p e , con su h i j a T i n i t a ; l a s 
s e ñ o r a s v i u d a de C o r c h o , s e ñ o r a de L ó -
pez=Dór iga ( d o n J o a q u í n ) y s e ñ o r i t a de 
M o y o s ; M a r í a C o r c h o y M e r c e d e s R u m a 
y o r ; señores de P é r e z C a r r i ó n , con su h i -
qués de l a V i c t o r i a » , a b o r d o de l c u a l iba 
el c o m a n d a n l e g e n e r a l del A p o s t a d e r o d • 
E l F e r r o l . 
P o r m a d o s ép l í n e a , sa l i ó en p r i m e r l u -
g a r el « l J r o s e r p i n a » , a l qué s e g u í a n lo* 
c u a t r o s u m e r g i b l e s , y e n d o én ú l t i m o l u 
g a r el « M a r q u é s de la V i c t o r i a » . 
L l e g a d o s a !a M a g d a l e n a , p a i a r o n u n o s 
m o m e n t o s p a r a e s p e r a r a l « E x t r e m a d n 
r a » , una. vez l l e g a d o el c u a l . . c o n t i n u a r o i . 
t odos l a m a r c h a . 
A l p a s a r f r e n t e a P a l a c i o , l a s t r i p u l a d o 
nes de todos l os b u q u e s , f o r m a d a s sobr i : 
i e r o n los- v i v a s de o r d e n a n z a a 
que p r e s e n c i a b a n l a marc ha 
desde el p a r q u e . 
M o m e n t o s después, y eg el a b r a del S a r 
d i n e r o , se s u m e r g i ó el j e fe de l a e s c u a d r i -
l l a « A - l - M o n t u r i o l » , c o n t i n u a n d o los de/ 
m á s n a v e g a n d o p o r l a s u p e r f i c i e . 
A n t e s de p a r t i r , pasó a b o r d o del c ruce -
r o « E x t r e m a d u r a » el c o m a n d a n t e de Ma 
r i ñ a seño* G u t i é r r e z , con o b j e t o de des-
p e d i r a l c o m a n d a n t e y o f i c i a l i d a d de l c r u 
cero . 
H o y , a l as c u a t r o de la t a r d e , s a l d r á n 
j a P i l a r ; señores de G a r n i c a ( d o n G u i l l e i - p a r a H i l b a o el a c o r a z a d o u E s p a ñ a » , f * 
m o ) ; señores de ' B o t í n , con su h i j a Con-
ó h i t a ; señores condes de la ReV iJ la ; si-
ñ o r e s de Q u i j a n o (don M i g u e l ) , can L u -
c r e c i a A g ü e r o y L a u r a y M e r c e d e s Be-
n a m e j í s ; señores de M i f s u d , con M a r í a 
V a l c á z a r ; señores M a n z o de Z u f í i g a - se* 
ñ o r a de F l ó r e z E s t r a d a , con | u h i j a G r a 
c i t a e I s a b e l de l a E s c a l e r a : T e r e s i i a T r -
r r e s ; M a r i t a y A n g e l e s G. T r e v i l l a ; .se» 
ño res de G . C a m i n o , con s u h i j a E l v i r a . 
señores y s e ñ o r i t a s de M a z o ; señores de 
C a b r e r o , con su b i j a C a r m e n y A n g e l e s y 
misa H a r r i n g t o n ; señores de P a r d o , coñ 
su b i j a I n é s ; A v e l i n a y M a r í a C o r c h o , 
señores de G a m b o a 
t o r p e d e r o n ú m e r o 8 y el caza to rpede ros 
« B u s t á m a n t e » , p a r a c o n t n u a r después 
v i a j e á San S e b a s t i á n . 
La liesla fie la Cruz 
Impor tante recaudación. 
En la fiesta o r g a n i z a d a ayer p o r la Comí 
s ión p r o v i n c i a l de la Cruz Ro ja de San tan-
der, en e l . C - s i n o de l S a r d i n e r o , se recauda-
ron 7.4<il,•')') pesetas. ' 
E l de legado p res iden te señor H o p p e y 
señores de Suáre? . . S y l v i nos d ice que en h r - i n i p o s i b i l i d a d de 
M u r í a s , con sus h i j a s A u r o r a y A l d a . . da r las g rac ias pe r sona lmen te a todos los 
P r o n t o comenzó el b a i l e , m u y a n i m a d o , generosos donan tes de la 1 m b o l a én f a v o r 
p o r q u e m u a h í s i m a s p e r s o n a s q u e n o to - de la Cruz Hoja , se s i rve de nut-stras c o l u i n -
m a r o n p a r t e en e l «souper» e n t r a r o n en ñas para agradecer a todos su des in terés y 
el s a l ó n . apoyo en p r o de tan benef ic iosa i n s t i t u c i ó n . 
D o n A l f o n s o no se r e s i g n a b a a v e r có i A la vez se hace p ú b l i c o que de los n ú m e -
m o los d e m á s b a i l a b a n . H i z o u n a seña a ros de la t ó m b o l a p r e m i a d o s anteanoche 
M i n i í M é r i t o y p r o n t o se p e r d i e r o n e n t r e so lo f ue ron recog idos los ob je tos per tene-
el i r y v e n i r i n c e s a n t e de l a s p a r e j a s , e ien tes -a los 171 y 91,.que c o r r e s p o n d i e r o n 
l uego b a i l ó con l a d u q u e s a de l a V i c t o r i a , a S. .M. e| Rey y a l m a r q u é s de T r u j i l l o s , ro -
el d e t e n i m i e n t o q u e m e r e c e n , a u n q u e 
m e n o s c o h i b i d o s q u e d u r a n t e l a v i s i t a de 
h o y , los p i n t o r e s m o d e r n o s , l o s p i n t o r e ^ 
m o n t a ñ e s e s y la e s c u l t u r a y l a s a r t e s 
q u e l l a m a r o n los g r i e g o s «meno res» . 
V I C T O R S. E S P I N A . 
con M a r i c h u A l b a , con A n g e l e s y C a n n e i , 
C a b r e r o , con m i s s H a r r i n g t o n . . . 
Y t e n í a el b a i l e u n aspec to s i m p á t i c o . 
El3 dla.s ?uc.6slv0fe i r e m o s v l e n d o , con no e ra c o m o el de l d í a de l a F ies tS de la 
F l o r , p o r q u e no t e n í a e s a j i o l e i n n i d a d q m -
le d a b a e l s a l ó m l e a t r o ; p^ro", p o r l o m i s -
m o que el s a l ó n de b a i l e es m á s r e c o g i d o , 
p a r e c í a la fiesta t ene r t o d a v í a u n a m a y o r 
i n t i m i d a d , a l a q u e d o n A l f o n s o p r e s t a b a 
todos los e n c a n t o s de su f a m i l i a r i d a i l 
s i m p á t i c a , 
y la fiesta c o n t i n u o a i l i m a d í s i m a h a s t a 
p a s a d a s l as c u a t r o de la m a d r u g a d a , en 
q u e d o n A l f o n s o , l e v a n t á n d o s e , d i ó la 
s e ñ a l de m a r e b a ¡ p u s i é r o n s e todos epi 
p ie , s o n a r o n los a c o r d e s de l a M a r c h a 
Rea l , se o y e r o n a p l a u s o s y v i v a s , y el 
R e y , s i m p á t i c o , pasó a n t e t odos , c o m o 
d e s p i d i é n d o s e con esa su s o n r i s a l e a l y. 
f r a n c a , q u e sabe e n c a d e n a r con e l laz'u 
más f u e r t e de todos , el de l a fec to , la vo-
l u n t a d de todos sus s u b d i t o s . 
D E S D E S A N T O Ñ A 
Ateneo penitenciario, 
Con g r a n s o l e m n i d a d y e n t u s i a s m o se 
ce leb ró a y e r l a s e g u n d a ' r e u n i ó n de este 
C e n t r o d e c u l t u r a p e n i t e n c i a r i a , a s i s t i e n 
d o el p e r s o n a l t é c n i c o , facu l ta t i va ! , y a u x i -
l i a r de las p r i s i o n e s de S a n l í m a y él 
Dueso . 
E l a y u d a n t e de l C u e r p o de P r i s i o n e s 
seño r Cepeda d e s a r r o l l ó m a g i s t r a l n i ente 
el t ema «La d i s c i p l i n a en l a s p r i s iones ) . , 
s i endo m u y f e l i c i t a d o p o r su a c e r t a d a 
l a b o r . 
Se d i s c u t i e r o n l a s c o n c l u s i o n e s de l a 
l u m i n o s a s , d i f u n d i e n d o su c o n f e r e n c i a de l a ses ión a n t e r i o r , obr ; 
S E G . 
E L «SAINTA I S A B E L » 
E ! Fun i o a Bilbac 
Después de h a b e r d e s e m b a r c a d o el pa-
g l o r i a , p a t e r n a l m e n t e , c ó m o q u i e n d a u n d e l c u l t o s u b d i r e c t o r d e l C u e r p o seño r saJe echado a t i e r r a la c a r g a i j ue esTie 
conse jo . " ¡ T o m é . b u q u e t r a j o en t r a s b o r d o , de l « R e i n a Vic 
É} m a e s t r o M u ñ o z D l e g r a i n , este v i e j o i A c o n t i n u a c i ó n se t o m a r o n a l g u n o s t o r i a E u g e n i a » , s a l i ó a y e r , a l as c i n c o de 
l a t i n o de a l m a s i e m p r e ^ o v e n , de pá le ta a c u e r d o s de i n t e r é s p a r a el C u e r n o y so- la t a r d e , con r u m b o a B i l b a o , 
e m p a p a d a de so l , e b r i o ^ d e l u z y de be l l e i b r e el f u n c i o n a m i e n t o de este A t e n e o pr - A su b o r d o l l evaba c o m o pasa j e ros , a l 
p resep io u n p a i s a j e g r a n a d i n o , v a - n i t e n c i a r i o . i l u s t r í s m o N u n c i o de Sn S a n t i d a d , m o n -
l íen te y sab io . E s l a A l h a m b r a v i s t a des-
de el A l b a i c í n . L a m o l e cíe M u l h a c é n y 
del V e l e t a , con l as e n t r a ñ a s de m á r m o l p r i s i o n e s » , es tando este t e m a a c a r g o de l 
y l a toca de n ieve , s i r v e n de f o n d o a este c u l t o p r o f e s o r de la P r i s i ó n C e n t r a l , s . -
c u a d r o a d m i r a b l e ; u n so l o b l i c u o r o z a , ñ o r O l i v e r o s D íaz . 
s u a v e y r á p i d o a la vez, el p r i s m a d e l a F e l i c i t a m o s a los o r g a n i z a d o r e s de 
t o r r e de G o m a r a s , b e r m e j a y s o l e m n e en P«ta h e r m o s a l a b o r c u l t u r a l y q u e h a d 
P a r a l a p r ó x i m a ses ión se t r a t a r á el seño r R a g o n e s s i , y a l i l u s t r e p r ó c e r , se-
te rna « L a • e n s e ñ a n z a p r i m a r l a ep l as ñ o r m a r q u é s de C o m i l l a s . 
l iándose a los poseedores dé los 94, 1(1!), 150, 
85, 82 y 60, tengan la b o n d a d de. recoger los. 
q u e |es c o r r e s p o n d e n . 
U SUCURSAL DEL BANCO DE ESP.iÑi 
URA I M A I I T E 
igue el desembarco de tripulación 
El raomraiento huelguístico se exíiende. 
a n u n c i a d o que c e r r a r á n sus ' fáhr i 
t r o de c i n c o d ías . " " ' ^ d s j 
iEl m i n i s t r o se m o s t r ó s u r p r c , ^ : , 
c re ía que el con f l i c t o es taba »•(..,., 
ros 
'fin i 
¡Preparando l a solución. 
M A D R I D , 2 5 . — E l m i n i s t r o de M a r i n a 
h a p a s a d o la- t a r d e en su despacho , p r e 
p a r a n d o los a n t e c e d e n t e ^ de l c o n f l i c t o 
m a r í t i m o en 1915, p a r a b u s c a r u n a s o l n -
c i ún a l a c t u a l . 
E l u Teresa T a y á » , a l a m a r . 
B A R C E L O N A , 2 5 . — H o y . h a s a l i d o el 
((Teresa T a y a » , h a b i e n d o p r o \ o c a d > y i a n 
d i s í í i i s t o e n t r e los m a r i n o s asoc iados . 
H a b r á solución. 
Esta nocihe se b a n r e u n i d o los p r e s i d e n ou t» d e c l a r a d o p o r los pat ronos 
tes de l a A s o c i a c i ó n d e C a p i t a n e s y P i l o - D i c e q u e estos son los prnvoc u 
t o s y de l a A s o c i a c i ó n de M a q u i n i s t a s , c o n f l i c t o . URE8| 
c o n f e r e n c i a n d o sob re el con f l i c t o . « L a Acc ión . - , p o r su p a n , . „.., 
Se creo q u e se l l e g a r á a u n a s o l u c i ó n sa t a m b i é n en su f o n d o l a hnelga'de 
t i s f a c t o r i a . . ña y d ice qué l a causa de el la os ta ÍMI 
Dice el señor Bonet . s i g e n c l a de los ob re ros , y que tm iV i l 
El i» res idente de l a A s o c i a c i ó n de Cap i - a l g u n a se pueda a c h a c a r a las rnn 
l a ñ e s v P i l o t o s , s e ñ o r B o n e t , h a d i c h o que E S c a s i completo el «lock-auh^ 
el •Gobierno n o se h a d a d o exac ta cuen ta B A R C E L O N A , 25 .—El (.loc-W ,i 
do r c i v i l a l os p a t r o n o s y obre'-" 11 
de ros p a r a p rocede r a l a fe 
T r i b u n a l a r b i t r a l . 
d e m e n t a n d o los conflictos 
uiSL] S o c i a l i s t a » d e d i c a su fon 
d i a r 
sccla|e. 
-ndo . -
as h u e l g a s p l a n t e a d a s v $ 
de la i m p o r t a n c i a d e l con f l i c t o . t a m o de c o n s t r u c c i ó n ha siili "̂OUtu 
H a a s e g u r a d o q u e e l los n o q u i e r e n mía eompléU?. 
cosa (p ie u n a f ó r m u l a de a r r e g l o . s ó l o ha t r a b a j a d o el c i n c , nm , , 
M á s h u e l g u i s t a s . ios o b r e r o s . 
H a n Ib-gado a l g u n o s b n q m Do l as p b r a s g r a n d e s sólo se ha 
Cas t r i p u l a c i o n e s h a n d e s e m b a r c a d o io jado^en la Casa de Correos, 
ed i a l a m e n t e , p o n i é n d o s e a d i s p o s i c i ó n • |,(,s yeseros y c e r r a j e r o s no m fin ii,. 
precaql 
la h o r a q u e e l i g i ó e l a r t i s t a : desc ienden 
los r a y o s has ta besa r el D a r r o én u n a ca^ 
r i c i a l e n t a , y el orp del r í o p a l i d e c i ó a n t e 
la l l u v i a m a n s a d e l s o l , ' y e l so l q u e d ó 
en el c u a d r o . Y n o s o t r o s , " lector , n o q u e -
I r a d u c i r s e en benef ic io de l p e n a d o espa-
ñ o l , t a n neces i tado de q u e de é l se o c u p e 
la soc iedad p a r a r e g e n e r a r l o y r e h a b i l i -
t a r l o . 
C o r r e s p o n s a l . 
V.E?» - ^ ? * * J * K K . — c ! n s í í a í ? c n e r a l . - - l n 
4« i » as^Jer .—Inyt tcc loDM * 9 l 
r.-.r^H-.> to&ái .loe ÚS*M, a% t -nce y 
á i a 3 KQA, tam^to f ó s i l TOS. 
Leopoldo RodrrpyezF. sierra 
M E D I C O 
P.svcnifMriia s n «raprmedtido» de l a piel 
y t s e r e t a i . 
A p l t c á c l o n e s de r a é i n m , r a y o s X fljof 
j : f ^ -anspnr tab les . 
PJ.^ . ' t r i . - id 'v ; tiai^dicia, i S f á i í j é f Iws. » l r » 
f : " , ' - -n te etc. 
t l R U i l A M O Ü K N T I S T A 
«ta i s F a t u l t a d d« a?8á!*!Ra £*t MatSv'?? 
COSSÍÜ.U^ de di?jE a n c a r ú.f> ttr«i a '«»í» 
Hq, t.jr«glad..vJo MÍ elfntee a I* A l á Ó M ¿ i 
VVWVVVVVVVXVVVVVWW\^ Va V W W V W V VVX'VV'V V t W V W W i 
C i r n j i a genera ! . 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , E n f e r m e d a d e s 
de l a Mu je r , V í a s U r i n a r i a s . 
Con^ui ta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A¿<JM elu « S e a n I . 3 - — T ^ t Á ' n m n , * t » 
m DE SOeíEDflD 
•Por se r n e c e s a r i a su p r e s e n c i a en l a 
i m p u t a u t e casa de p ie les q u e n u e s t r o 
d i s l i n g u i d o a m i g o señor F r u s m a u n t ie-
ne e s t a b l e c i d a en í i a r c e l o n a , d e n t r o de 
m u y b reves d í a s s a l d r á p a r a a q u e l l a po1 
b l a c i ó n , y a n t e la i m p o s i b i l i d a d de p o r 
esta c a u s a h a c e r l o p o r m á s t i e i j i p o , solo 
t e n d r á a b i e r t o h a s t a fin d e l c o r r i e n t e 
mes su e s t a b l e c i m i e n t o "en l a p l a n t a b a j a 
d e l G r a n C a s i n o de l S a r d i n e r o , l o q u e 
t i e n e el b o n o r de c o m u n i c a r a su d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a . 
U n a boda. 
E n e l i n m e d i a t o p u e b l o de V i l l e g a r , en 
l a casa y o r a t o r i o d e l m u y i l u s t r e s e ñ o r 
c a n ó n i g o de l a M e t r o p o l i t a n a de V a l l a n 
d o l i d , d o n F r a n c i s c o S o l ó r z a n o , se v e r i -
ficó e l d í a 23 d e l a c t u a l el en lace de l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a A n i t a B u s t i l l o A l ó n 
so con e l r e p u t a d o e i m p o r t a n t e a l m a c e -
n i s t a de esta pla.za d o n A n t o n i o Gonzá lez 
R u i z , s i e n d o a p a d r i n a d o s p o r l a s e ñ o r i t a 
M a r í a B u s t i l l o y el i n t e l i g e n t e j o v e n d o n 
J u l i o Gonzá lez , " b e n n a n o s a m b o s d e los 
c o n t r a y e n t e s . F i r m a r o n c o m o tes t igos e l 
m u y i l u s t r e s e ñ o r c h a n t r e d e l a S a n t a 
Con m o t i v o de haberse firmado la escr i -
t u r a de c o m p r a de l so la r d o n d e estuvo e j ' 
Sa lón P r a d e r a y d o n d e , c o m o ya saben núes- • 
t ros lectores, se ha de c o n s t r u i r u n sun tuoso : 
e d i f i c i o q u e co r responda a la i m p o r t a n c i a 
de esta c i u d a d , en e l que l ian de ins ta la rse 
los se rv i c i os de la Sucu rsa l de l Banco de 
Cspafiá, se ce lebró ayer un banque te en e l 
Motel R e a l 
I n v i t a d o s p o r e l Conse jo de A d m i n i s t r a -
c i ó n , as is t ie ron a l banque te los exce len t í s i -
m o s señores don Lorenzo D o m í n g u e z Pas-
c u a l , ac tua l g o b e r n a d o r del Banco de Espa-
ña, señor Conde de To r reánaz , e l senador 
po r San tander señor conde de U i n p i a s , don 
.Manuel F ranc isco .Marlínez, don F ranc isco 
A r i p i o y don Franc isca ( l u i i c r r e z , conseje-
ros de l Banco de Fspaña en .Madr id y que 
a c t u a l m e n t e se encuen t ran vera eando en 
nues t ra be l la c a p i t a l , 
^ T a m b i é n as i s t i e ron e l d i r e c t o r de esta Su-
c u r s a l don José Menéhdez , d o n A n t o n i o 
H u i d o b r o , don A n t o n i o Fe rnández Ba la -
d r ó n , don L e o p o l d o F o r t i n e s y d o n B o n i f a -
c io A lonso , que f o r m a n e l Conse jo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de la Sucu rsa l de Santander . 
Los r e u n i d o s c o n v i n i e r o n u n á n i m e m e n t e 
que el nuevo ed i f i c i o que se des t ine para 
esta en t i dad banca r i a en Santandei ; , ha fie 
c o n s t r u i r s e con todos los ade lan tos moder -
nos y el c o n f o r t y s u n t u o s i d a d q u e co r res -
p o n d e a una cons t rucc i ón de ta l natura leza 
e i m p o r t a n c i a . 
Kl señor g o b e r n a d o r de l Banco e Kspaña 
y los señores conse je ros de M a d r i d man i f es -
ta ron los g r a n d e s deseos que e l los t ienen y 
lo que l i an do hacer p o r el e n g r a n d e c i m i e n -
to de San lander . 
Se d ió lec tu ra de una exp res i va ca r ta d e l 
exce len t í s imo señor don Pío Garc ía Escude-
r o , p r i m e r s u b g o b e r n a d o r de l Banco de Es-
paña , que se ba i la a c t u a l m e n t e en u n pue-
b lo de la p r o v i n c i a de L o g r o ñ o , en la que 
m a n i f e s t a b a su s e n t i m i e n t o p o r no p o d e r 
as i s t i r a l acto q u e se c l e b r a b a , p e r o r o g a n -
do que se h i c i e r a presente su i n c o n d i c i o n a l 
adbes iú i i . 
T a m b i é n se d i ó cuenta de o t r a ca r ta d e l 
exce len t í s imo señor Suárez Guanes a d h i -
r i éndose t a m b i é n al banque te y hac iendo 
votos por el éx i to de la empresa. ' 
m  
de l o s h u e l g u i s t a s 
L a A s o c i a c i ó n ha r e c i b i d o nunieroSOS 
t e l e g r a m a s a n u n c i a n d o q u e secunda o la 
h u e l g a . 
B u q u e s de g u e r r a . 
H a n l l egado e l c r u c e r o ( (Pr incesa de A s 
t u r i a s » y el c a ñ o n e r o («tBázán». 
B a r c o s a l a m a r . 
H a n s a l i d o dos b a r c o s de B i l b a o y u n o 
de S e v i l l a , q u e n o t i e n e n r e l a c i ó n a l g u n a 
con e l m o v i m i e n t o h u e l g u í s t i c o . 
T a m b i é n h a n s a l i d o los co r reos de M a -
l l o r c a y V a l e n c i a con p e r s o n a l a s o c i a d o , 
a u t o r i z a d o ' a l e fecto . 
M á s desembarcos . 
La A s o c i a c i ó n de M a q u i n i s t a s ha rec i -
b i d o n o t i c i a s de q u e h a n d e s e m b a r c a d o 
en B i l b a o l a s t r i p u l a c i o n e s de l o s b a r c o s 
A m o r ó s » y «Hespé r i des» . 
F l m o v i m i e n t o de b a r c o s en B a r c e l o n a 
h a s ido n u l o . 
Not ic ias of ic ia les. 
M A D B I D , 26 ( m a d r u g a d a ) . — A l r e c i b i r 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n a los pe r i o -
d i s t a s esta m a d r u g a d a les d i j o q u e el go-
b e r n a d o r de B a r c e l o n a le" t e l e g r a f í a q u é 
no hay n o v e d a d . 
La h u e l g a m a r í t i m a se e x t i e n d e a a l g u -
nas o t r a s C o m p a ñ í a s , hab iéndose reg is -
t r a d p m a y o r . n ú m e r o de d e s e m b a r c o s , pe* 
r o el g o b e n í d o r con f í a en u n a p r o n t a ser 
l u c i ó n . 
L a s t r i p u l a c i o n e s de . a l g u n o s . b u q u e s 
que es tán n a v e g a n d o se h a n n e g a d o a s i ¡ -
iua rse a l p a r o . 
L a h u e l g a se e x t i e n d e a todos los b u -
ques de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a . 
H a n z a r p a d o s i n n o v e d a d de M á l a g a el 
( (España 1» y el ( (España 111», el p r i m e r a 
p a r a l a A r g e n t i n a , a c a r g a r t r i g o , y ei 
s e g u n d o a G i j ó n , p a r a c a r g a r c a r b ó n . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de L a C o r u ñ a c o m u 
n i c a q u e en a q u e l p u e r t o n o h a y n i n g ú n 
b a r c o de l a s C o m p a ñ í a s en b u e l g a . 
T e r m i n ó e l m i n i s t r o c o n f i r m a n d o q u e 
m a ñ a n a se r e u n i r á e l Conse jo a las ctocfr 
y m e d i a en l a P r e s i d e n c i a . 
L a c l a u s u r a de Centres, ofcreros. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha rec l 
l u d o la v i s i t a de u n a C o m i s i ó n de la Casa 
de l P u e b l o , p r e s i d i d a p o r el señor L a r g o 
C a b a l l e r o . . • 
Se o c u p a r o n de la c l a u s u r a de l os C e n 
t r o s o b r e r o s y de l os c o n f l i c t o s p l a n t e a d o s ^ (( lock-out"-
E l m i n i s t r o p i o m e t i ó r e u n i r an teceden - u n a conferencia, 
tes y ocupa rse de l a c u e s t i ó n . E s t a n o c h e h a n conferenciado el e 
E l «leck-ouí» de los panaderos . t a n g e n e r a l v el g o b e r n a d o r civi l . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a c o m u n i c a d o a l Hue lga resuelta, 
. m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n q u e los p a t r o Ha q u e d a d o resue l ta la huelga (I*1 "I 
' n o s f a b r i c a n t e s de p a n . d e V i e n a le h a n ros c a r t o n e r o s . 
' ( l ock -ou t 
P r e c a u c i o n e s innecesarias. 
Desde p r i m e r a ' h o r a de la iiianaña 
t a m n las a u t o r i d a d e s grandes 
nes. • 
L a s f u e r z a s d e l e j é r c i t o patruDarml 
los b a r r i o s e x t r e m o s , en previsión del 
o c u r r i e r a n inc iden tes , ' pero los obremi 
h a n m o s t r a d o en a c t i t u d pacífica 
L a s t r o p a s se r e t i r a r o n al medio in 
los c u a r t e l e s . 
Otra huelga . 
A d e m á s de las huelgas.planteadash 
.han a b a n d o n a d o el t r a b a j o los \\ntá 
fos . . 
L a h u e l g a textil. 
E l c o n f l i c t o de l a r t e tex t i l continua f 
t e n d i é n d o s e . 
E n S a b a d e l l y T a r r a s a las fábricas i 
t á n c e r r a d a s . 
L o s o b r e r o s a c u d i e r o n a las fábricas 
se v e í a n s o r p r e n d i d o s a l encontrarlas( 
r r a d a s . 
E n ía m o n t a ñ a l as fábr icas están cen 
das t a m b i é n , h a b i e n d o sido despedí 
t odos los u b r e r o s . 
E n las f á b r i c a s que tenían pedidosn 
v a l o r de v a r i o s m i l l o n e s los patronoaa 
r o t o el (dock out.». 
U>s q u e m a n t i e n e n el cierre han saiy 
de B a r c e l o n a , d i f i c u l t a n d o de esta wm 
;a la s o l u c i ó n d e l conf l i c to . 
La a c l i t u d de los pat ronos es resuella. 
Otro «lock-out». 
L a C o m p a ñ í a g e n e r a l de coches aoli 
m ó v i l e s y c a r r o s h a declarado el «lod 
ou t» , i b a b i e n d o c i r c u l a d o por esta « 
mujy pocos cocihes. 
¿Se l e v a n t a r á el estado de guerra? 
Se d ice q u e el c a p i t á n general ha hedí 
m a n i f e s t a c i o i n e s ' q u e peraüiten supone 
que p r o n t o se l e v a n t a r á el estado (le-p 
r r a . 
L o s ffue huelgan. 
Los i n f o r m e s o f i c ia les de la huelga i 
cen q u e el " l o c k - o u t » aifecta a tres ólíj 
t r o m i l o b r e r o s , pero esta tarde el CQnn 
t i s t a d o n J u l i o M a r i a l ha asegurado q) 
hay va en l a ca l le 15.000 obreros. 
É l seño r M a r i a l se mostraba cxtrafiai 
de que el g o b e r n a d o r c i v i l no le.hayáj 
d i o i n d i c a c i ó n a l g u n a acerca de estaca 
t i ó n , si b ien es lóg ico que a la huelgaj 
b r a 7 o s c a l d o s contes ten los patronos (l 
Toros en Alcalá de llenares 
POR TELKFONO 
A L C A L A D E H E N A B E S , 25.—Se ha l i -
d i a d o g a n a d de l a v i u d a de O r t e g a . 
P r i m e r o . — ( P a c o M a d r i d b a c e u n a f a e n a 
de c e r c a y v a l i e n t e p a r a m e d i a es tocada 
y u n descabe l lo . 
S e g u n d o . — A l g a b e ñ o m u l e t e a p o r . a l t o s 
y c a m b i a d o s , s u f r i e n d o a c h u c h o n e s . 
Con u n a es tocada de efecto r á p i d o des-
p a c h a . 
T e r c e r o . — M ' e j í a s p r e n o e t res pa res de 
b a n d e r i l l a s s u p e r i o r e s . 
Con l a m u e t a u n a faena b u e n a , de la 
q u e s o b r e s a l e n dos pases s e n t a d o en el 
e s t r i b o y dos n a t u r a l e s s u p e r i o r e s . 
Después de dos p i n o h a z o s descabe l la . 
Cuar to .—dPaco M a d r i d , con u n faena b r e 
ve, u n p i n d h a z o y u n a es tocada se desha-
ce de su e n e m i g o . 
Q u i n t o . — A l g a b e ñ o m u l e t e a v a l i e n t e y 
t e n n i n a con u n a es tocada y u n descabe-
l lo . 
Sex to .—.Mej ías hace u n a f a e n a l u c i d a y 
a r r e a u n a es tocada c o n t i - a r i a . 
v w i / v v v \ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ' * ' X ' V v v \ v \ v w v * 
F L A N I D E A L 
¿Quiere usted p r e p a r a r a l mmento u n 
del ic ioso F L A N ? E m p l e e el F L A N I D E A L . 
E n u l t r a m a r i n o s . 
MUSieH Y TEATRO 
T E A T R O P E R E D A 
'vvvx'w*'vvvw*'vvvww^ I g l e s i a C a t e d r a l d o n E d u a r d o C a l v o , p o r 
p a r t e d e l n o v i o , y d o n M a n u e l B u s t i l l o , 
t í o de la n o v i a , p o r p a r t e de ésta. 
Deb ido a l r i g u r o s o l u t o q u e g u a r d a , e l 
v v ; ' • . - • • ' " y * y r i * ^ - , . ; r nov i0 ( l a c e r e m o n i a se ce lebró en fa-
f ^ M m t \ % W t * M Z * 1 l . m i l l a . 
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Joaquín Lomoera Camino. 
E N S A N S A L V A D O R 
La reuoluciGn ha iermlnado 
POR TELÉFONO 
M a d r i d , 25. 
S A N S A L V A D O R . - U n a no ta o f i c iosa da 
cuen ta de que ha t e r m i n a d o la r e v o l u c i ó n 
con la de r ro ta de los revo l tosos en las p r o -
v i n c i a s . 
L o s d r a m a s pol ic iacos . 
A v e r comenzó e l g r a n R a m b a l a h a c e r 
de l a s s u y a s en e l t e a t r o P e r e d a . P a r a 
e m p e z a r n o s es t r enó u n a o b r a con e l su= 
g e s t i v o t í t u l o de « L a v e n g a n z a d e l a j u s -
t i c iado) ) . E n e l t e r c e r a c t o , e l p r o t a g o n i s -
ta ¡habla « m ü é r t b » p o r dos veces, l l e v á n -
dose a l o t r o m u n d o unos c u a n t o s pompa? 
ñeros en c a d a .v ia je . 
C o m o se ve, pues, l a t e m p o r a d a p r o m e -
te, y p r o m e t e de v e r a s , p o r q u e estaba el 
t e a t r o cas i l l e n o , y n o s p a r e c e q u e así h a 
de c o n t i n u a r t o d a s l as noches , p o r q u e 
a u n q u e sea m u y t r i s t e , este g é n e r o de 
o b r á i s ' t i e n é m u t í h o s p a r t i d a r i o s y . J i o to -
dos se a s u s t a n de t i r o s , p u ñ a l a d a s , des-
c a r r i l a m i e n t o s y d e m á s m e d i o s m á s u 
m e n o s m o r t a l e s . 
E l que no sé s i se a s u s t a r á de ello es 
el pobro P e r e d a , condenado a ver los dea» 
de «ti meda l lón ¡ v a á »er d e i n a i i a d a torv 
t u r a p a r a e l g r a n n o v e l i s t a inontañéü 
r o m o b u e n e s p í r i t u h i d a l g o e r a tana 
t e d e la t r a n q u i l i d a d y d e l a vida 
g'ada. 




A y e r d e b u t ó en este ar is tocrát l ro 
g e n i a l a r t i s ta T ó r t o l a Valencia. 
E l t e a t r o es taba como nunca s e j j 
pues hasta e l pas i l l o cent ra l de las' 
estaba l l e n o de p ú b l i c o v e n i o s , 
b ía más de l d o b l e de entradas que »' 
señaladas. 
La g e n i a l y excelsa danzar ina tue »| 
d i d í s i m a , v " l a m e j o r demostración 
o r i g i n a l i d a d v de su ar te superior »*» 
que después, en salones y terraza, Kwj 
conversac iones eran comentar ios oil 
cada cua l expresa la emoc ión sentí 
Noticias vanas 
I'OK TELÉFONO 
Accidente automovil ista 
B A R C E L O ¡VÍA, 2a. En Sítges 1 
dos a u t o m ó v i l e s . ; , s 
Resu l ta ron una m u j e r muer ta y 1 
das-
Hal lazgo macabro . ^ 
M A D R I D , 25. En é l estanque g M 
la M o n c l o a ha s ido encon t rado el cau 
una m u j e r . \ 
Xo ha s ido p o s i b l e ident i f icar le-
Dos g u a r d i a s se sabían-
En la ca l le de Üravo U"1 -1110 , ' 1^? 
p o r r e s e n t i m i e n t o s an ter io res j g i i i i 
G u a r d i a m u n i c i p a l José Zarco > i = 
J u a n Sánchez. 
Se r e p a r t i e r o n va r ios saldazos- . j 
El cabo resu l tó g r a v e m e n t e Q ! 
g u a r d i a leve. 
U n incendio. 
V A L E N C I A , 2 5 , - - E n e l ^V^M 
se dec la ró un v io i en t í s i r ao uicei 
mon te . /.rhole3-
Se han q u e m a d o m i l l a r e s de AVU M 
U n terremoto. J 
A L M E R I A , 2" . Se ha r e g i ^ a ^ . ^ 
m e n o s í sm ico , a las tres y t re in . .^o 
un p e r í m e t r o de c ien to cuarenta 3 
l ó m e t r o s . 
de 
e n -
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M Q M E U M T O R O L I " r t C O 
«amípnza la iocauíacidn de ganado en los 
m m ú puntos íroníerizos. 
.rade> p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e E s t a d o - L o s e m -
gl fir. H a c i e n d a o b t e n d r á n s u e l d o s m a y o r e s q u e a h o r a 
p | e a d O s p r e s i d e n c i a . E l d ia r io of ic ia l . 
EI;-). gj subsecPétario de la ¡ ja ((Gaceta» d e l i a y publica u n r e a l de» 
^l^DHlL»^ r!ilició hoy a los periodistas c i e t o señalando e l '¿1 de septiembre pró= 
,residenci& a » ' leb,.a"rá Conse jo de m i - x i m o para celebrar e l ecc io r | t s para d i p u -
.',, n iañana » f J^,QT.á a ]as diez y m e d i a t i u l o s a Co r tes en l os distritos de C o i n , 
sucando 
Sánchez , i r • " is t , .0 de l a G u e r r a y l a de E l m i n i s t r o de F o m e n t o h a r e c i b i d o es 
¿las 111 •Ár. de p a t r o n o s ' h t a l e r o s de A s i u m a ñ a n a • va r i as v i s i t a s y c e l e b r a d o con 
.««i Gofl1151 ri i m o i a s , t r a t a n d o de- d i f e r e n t e s a s u n t o s 
El ?eri0;p r f n n a d o p o r el R e y . e l n o m -
í ^ P ^ L n de p r e s i d e n t e d e l Conse jo de 
i i n f ' " i nna m en U L I C I O ^ • — 
en tíar-,f-1, Sánchez de Toca r e c i b i ó h o y , de m i n i s t r o s de m a ñ a n a u n p r o y e c t o de 
e s t a t u t o es tab lec iendo e l M o n t e p í o M a r í t i -
m o N a c i o n a l , u n o de l o s a s u n t o s en que 
a f a v o r d e l ex m i n i s t r o m á s i n t e r e s a d a ^ ' s t a b a l a g e n t e de m a r . 
" E l m i n i s t r o l i a r e c i b i d o u n t e i e g r a m a 
-cñor A n " t i t u j r a l finado míarqués UP d e l S i n d i c a t o d e F e r r o v i a r i o s C a t ó l i c o s 
^ f ' ^ í e n su c a r g o de v o c a l de a q u e l .de V a l l a d o l i d , p r o t e s t a n d o de q u e a los 
^ r n t r o c o n s u l t i v o h a s i d o d e s i g n a d o o b r e r o s ca tó l i cos no se les p e r m i t a a c t u a i 
alto . Q d o m b í , a c t u a l p r e s i d e n t e en l a " J u i í t a <iuf h a b r á de n f o r m a r sobre 
el ^ " { l í n t a de De fensa de l a p r o í l u c c i ó n f.| p r o b l e m a h u l l e r o . 
de |a ^ F l seño r C a l d e r ó n les h a con tes tado 
" ^ ' i n i i sec re ta r io s i g u i ó d i c i e n d o a. lo» q u e el d í a l í a p a r e c i ó en l a «Gacetaw l a 
A P i e l e s , 
E n AbaSiec imientos . 
n subsecretar io d e l m i n i s t e r i o de A b a s 
Juntos ha m a n i f e s t a d o es ta m a ñ a -
n i oe r iod i s tas a u e h a b í a r e c i b i d o u n 
nmn del d e l e g a d o de H a c i e n d a de 
S S a / e n e l q'ue p a r t i c i p a q u e h a n 
' 3 7 a d ( ) a c u m p l i r s e los p r e c e p t o s en= 
S a f i o s a p r o h i b i r l a e x p o r t a c i ó n . le 
^ a ^ i ' d o de ten ida u n a e x p e d i c i ó n d e 750 
c t S a s que se p r e t e n d í a p a s a r a F r a n c i a 
nmi ihoias fa lsas. 
El i-emitente h a s ido p u e s t o a d i s p o s r 
,ión del Juzgado de i n s t r u c c i ó n ' 
También en P u i g c e r d a h a n s i d o d e t e n i 
m 130 cabezas de g a n a d o , q u e i b a n a 
ser conducidas a F r a n c i a . 
' Acerca del p r o b l e m a del p a n en M a 
¿m las i m p r e s i o n e s del; s u b s e c r e t a r i o 
o ran 'op t im is tas . , 
Confía .'i i (pie se l l e g a r a a l a s o l u c i ó n 
flá confl icto m e r c e d a l a i n t e r v e n c i ó n de l 
Instituto de R e f o r m a s Soc ia les . 
\ñad ió que, a pesa r de t o d o , n o f a l t a r á 
pan e,n M a d r i d , pues e l G o b i e r n o t i e n t 
¡Irás ae cien vagones de t r i g o de r e p u e s t o 
y sólo f a l t a e n c o n t r a r l o c a l e s p a r a l a fa ' 
bricación de t a n p r e c i a d o a r t í c u l o . 
En el m i n i s t e r i o se h a n r e c i b i d o t e l e g r a 
mas en los que a l g u n o s f a b r i c a n t e s de h a 
r ec ta . 
E s t a t a r d e v o l v e r á n a r e u n i r s e en el m¡= 
M is te r io de F o m e n t o l os i n g e n i e r o s a g r ó -
n o m o s de l a s p r o v i n c i a s d a m n i f i c a d a s p o r 
el p e d r i s c o , con ob je to de h a c e r l a d i s t u r 
b u c i ó n de los c r é d i t o s q u e figuran en l a 
f ó r m u l a e c o n ó m i c a . 
T a j n b i é n se c e l e b r a r á , b a j o l a p res iden» 
c i a d e l s e ñ o r C a l d e r ó n , l a c u a r t a ses ión 
de los h u l l e r o s . 
E n Gobernación. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i j o a l os 
p e r i o d i s t a s q u e le h a b í a n v i s i t a d o es ta 
m a ñ a n a e l g o b e r n a d o r c i v i l y el a l c a l d e 
de M a d r i d , con l os c u a l e s ce lebró u n a ex-
tensa c o n f e r e n c i a r e l a c ' o n a d a con el con-
l i i c t o de l os p a n a d e r o s . 
D i j o q u e h a b í a n a c o r d a d o , p o r su p r o -
p o s i c i ó n , e n c o m e n d a r e l a s u n t o a u n t r l " 
b u n a l m i x t o q i i e a c l a r a s e l as asp i rac ión 
nes da l os o b r e r o s y l a a c t i t u d de i n t r a n s i 
g e n c i a de los p a t r o n o s , p a r a q u e e l Go-
b i e r n o p u e d a l u e g o e x a m i n a r l a c u e s t i ó n 
en t é r m i n o s c l a r o s . 
A ñ a d i ó que los p a t r o n o s no i hab ían p r b 
s e n t a d o a u n el esc r i t o a n u n c i a n d o e l 
" l o c k ou t» , p o r l o q u e s u p o n e q u e l o h a ' 
b r á n p e n s a d o m e j o r . 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r B u r g o s M a z o que 
le i hab ía v i s i t a d o en su d e s p a c h o o f i c i a l 
u n a n u t r i d a C o m i s i ó n de t o d o e i p e r s o n a l 
rfoa "protestan de" l a . d i s p o s i c i ó n d i c t a d a de l M i n i s t e r i o , p a r a d a r l e l as g r a c i a s p o r 
recientemente sobre diOho a r í t e u l o , y , en la r e f o r m a de l as p l a n t i l l a s , 
cambio, h a es tado a v i s i t a r a l m i n i s t r o E l m i n i s t r o les con tes tó d i c i e n d o q u e 
lina Comisión de l a s C á m a r a s " A g r í c o l a s , aJhora deben c o r r e s p o n d e r a l s a c r i f i c i o 
fpl ici tándole p o r e l a l u d i d o dec re to , en1 d e l G o b i e r n o , t r a b a j a n d o con el m a y o i 
raminado a q u e . n o p r o s p e r e n l o s p r o p o - es fue rzo p o s i b l e p a r a l o g r a r el b i e n e s t a r 
sitos abusivos de los h a n ñ e r o s . de t o d a E s p a ñ a , 
Siguen rec ib iéndose q u e j a s p o r el g r a - A g r e g ó el s e ñ o r B u r g o s M a z o (pie h a b í a 
c o n f e r e n c i a d o es ta m a ñ a n a p o r t e lé fono 
con el g o b e r n a d o r de B a r c l o n a . que le 
t r a s m i t i ó n o l i e i n s o p t i m i s t a s con r r s p e r -
tn de los p r o b l e m a s o b r e r o s de a q u e l l a 
c i u d a d , s i b i e n h a y a u n m u c h a s d i f i c u l t a -
des q u e v e n c e r y m u c h a s r e f o r m a s q / e 
i . -a l i za r . 
— H a s t a a h o r a — d i j o — e l G o b i e r n o está 
sa t i s f echo y e s p e r a que en m u y b r e v e p ía 
zo se l l e g a r á a u n a s o l u c i ó n q u e a rmon ice -
Batatas, d i c t a d a r e c i e n t e m e n t e , no, esta t odos los in te reses , 
just i f icada. 1 Respecto a l res to de l as p rov inc ias , - d i " 
Entieoide el s u b s e c r e t a r i o q u e es tá m u y jf> •?! m i n i s t r o q u e l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s 
puesta en r a z ó n , y cree q u e l a s J u n t a s de a c u s a n c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d . 
Subsistencias fijarán e l p r e c i o de 25 cén- Respecto a l c o n f l i c t o de los c a p i t a n o * , 
timos .'I k i l o a l o s d e t a l l i s t a s . p i l o t o s y m a q u i n i s t a s de l a M a r i n a mer -
Añadió el s u b s e c r e t a r i o q u e en l a t a s a can te , d i j o el m i n i s t r o q u e l as i m p r e s l o 
se había seña lado el p r e c i o m e d i o q u e t u nes r e c i b i d a s no son m a l a s , y que l os m a -
yo dicho t u b é r c u l o en los años 1917 y 1018, r i n o s en h u e l g a se l i a n o f r e c i d o a l Gobies 
que se vend ió a U y 23 c é n t i m o s el k i l o , no p a r a r e a l i z a r los sérV id 'oa q u e se con-
respectivamente. s i d e r e n i n d i s p e n s a b l e s . 
vamen d ispuesto sob re los cue ros , h a s t a 
el punto de q u e los c a r n i c e r o s de B a r c e -
lona han t e l e g r a f i a d o a l m i n i s t r o ' de 
Abastecimientos a n u n c i a n d o q u e se ven 
obligados a s u b i r e l p r e c i o de la . c a r n e , 
¿odfl v^ ' que las p ie les t i e n e n d e p r e c i a -
ción. 
También se v ienen f o r m u l a n d o a l g u n a s 
i|ue]as por p a r e de los q u e e s t i m a n q u e 
la disposic ión es tab lec iendo l a t a s a de l as 
H O Y M A R T E S , A L A S D I E Z 
: : Y M E D I A D E L A N O C H E : : Gran Casino tfel Sardinero 
E l timo del portu^vié» 
ESTHEN.) DK LA H I S T O I Ü E T A £ L A S C E N S O R 
P O P l a t a r d e , T Ó R T O L A V A L E N C I A 
l DE S T A U R I N A « K I N E S » (S. A. ) 
extî aoi? 
El d ía Sil de agosto de 1919, f e s t i v i d a d de los Santoe M á r t i r e s 
:: :: :: á la que están i n v i t a d o s SUS M A J E S T A D E S :: :: :: 
k l id iarán seis toros de don M a n u d i l b a n i n , de Badajoz. 
ü?.ata(Iores.: Baíaei Gómez (Callo). DÍESO HazQUlaráD (fortuna). 'Domingo González (Dominguín) 
La c o r r i d a e iñpezárá a las c i nco y i n e d i a de l a t a rde . 
jlgmóMles u e O L E , , 
«a 
E X P O S I C I O N M E L L ^ 9 21 
:-NIL EQNA-: 
Jî co 6 l nsuPe rab le p r o d u c t o p a r a con-
servar s iempre el ca l zado n u e v o . 
ue venta en t o d a s l as z a p a t e r í a s . 
Peinados de arte por el profeaor 
especia l is ta 
_ _ _ M ^ A N T O I N E . — T e l é f o n o 81> 
Dr. Sáinz de Varanda. 
rano* y enferraedade» de l a mHjer-
U-ra8 en ^ F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
D i a t e r m i a . - ^ A l t a f r e c u e n c i a . 
San p~. .Consu ' ta de 11 a 1. 
Franc isco . 27. segundo. Te lé fono 2-71. 
P I A M f l Q OE TUDAS LAS MEJOREB 
r I M I ^ W W » » # • MARCAS • • • • 
PUJ IOS antomáficos B A L D W I N 
t. c b m «» - i e a * f z$ * ' A t m s t s s m 
G r a n s u r t i d o e n 
6 R A M O F O SS O S Y 
P o r s u p a r t e , e l s u b s e c r e t a r i o de l a G o - ' 
b e m a c i ó n p a r t i c i p ó a los p e r i o d i s t a s que 
se h a b í a n r e c i b i d o de v a r i a s p ro ' v i nc ia> | 
i u f o n n a e i o n e s r e l a c i o n a d a s con l a m a i -
cha del con f l i c t o dé los p i á r í n o s , s i n q u e 
r i i n i i i g u i i a de esas i n f o r m a c i o n e s se re-
l a t e n l i e d h o s (p ie se s a l g a n d e l r e l i eve o r 
t l i n a ñ o . 
T e r m i n ó e l s u b s e c r e t a r i o su c o n v e r s a -
c i ó n d i c i e n d o q u e l a n o t a f a c i l i t a d a res* 
p e d o a los sue ldos a c t u a l e s de l os mar iB 
nos m e r c a n t e s n o es m á s q u e u n p í a m e 
d i o , p o r q u e a u n c u a n d o h a y c a p i t a n e s y 
p a t r o n o s de c a b o t a j e que c o b r a n 000 y 
\ W pesetas m e n s u a l e s , t a m b i é n l os h a y 
q p é nn c ó b r a n m á s de 275, y - a l g u n o s a u n 
h ienos , p o r l o q u e se es tab lec ió el t é n n i n u 
m e d i o de 300 pesetas . 
A ñ a d i ó q u e acaso en esto h a y a h a b i d o 
un c n o r de e v a l u a c i ó n , p e r o no m a l a i n -
u n c i ó n n i p a r c i a l i d a d . 
E n H a c i e n d a . 
E l s i d ) s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , c o n q u i e n 
c o n v e r s a r o n h o y l os p e r i o d i s t a s , d i j o q u e . 
no es exac to q i i e h u b i e r a o f r e c i d o a los 
s u b a l t e r n o s d e su d e p a r t a m e n t o l l e v a l a l 
p r ó x i m o p r e s u p u e s t o la i m p l a n t a c i ó n de 
l a r e f o r m a de l a s p l a n t i l l a s . 
H i j o q u e lo ú n i c o q u e les p r o m e t i ó f ué 
hacerse i n t é r p r e t e de sus aeseos Cerca d e l 
m i n i s t r o , y q u e l os q u e d i s f r u t a n sue ldos 
de 1.250 y 1.500 pesetas o b t e n d r á n m e j o -
r a s , p u e s t o q u e n o es j u s t o c o n t i n u a r 
con t a n m e z q u i n a s a s i g n a c i o n e s . 
A ñ a d i ó q u e desde l u e g o l os e m p l e a d o » 
de l l c i e n d a t e n d r á n los m i s m o s a u m e n t o s 
que l l e g u e n a g o z a r c u a l e s q u i e r a o t r o s 
e m p i c a d o s d e l E s t a d o . 
B u e n a f ó r m u l a . 
H a b l a n d o él g o b e r n a d o r c i v i l de l os i n -
c i den tes a q u e h a d a d o l u g a r l a d e m a n d a 
de l á J u n t a de p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a , 
h a d i c h o q u e h a e n c o n t r a d o la f ó r m u l a 
p a r a a r b i t r a r 25.000 pese tas que se d e s t r 
n a r á n a l a G o t a de" L e c h e . 
* v v v / v v v v v v v v v a ^ v v v v v v v v v a a ' V w 
SflLfl NMBÓN 
p a r c o y s e n t i m e n t a l c o m o u n ' p a s t o r de ses, de q u e m a d u r a s en el b r a z o i n q u i e r - d e r de l h u n d i m i e n t o de d i c h o b u q u e , ocu» 
•gloga. 
ü s í e dualisiuo leparle tambn.ji la sig" 
m j u a c i ó n ue su obia pictórica q u e en lo* 
a s u n i O i s miagifnalivos, exaltauos CÍOíi la 
ixé i ja i i c c i o n y en íps otros ceñidos 
LOU g i u i a r ü a lealtad a ios aspectos rea 
l iStás esian hauaüos üe un resplanuor 
do y en el p e c h o . 
L e o n o r V e l a , de v e i n t i c u a t r o años , ex 
f r a c c i ó n de u n c u e r p o é&t ra f to e n l a cór-
n e a del o j o i z q u i e r d o . 
• lóse la Osoi ' io j de o s c l i e n t a aAos , de pea 
d u r a de u n a a v i s p a en l a m a n o z q u l e r d a -
José H e m a n d e / , , de t r e s a ñ o s , de h e r í 
Temporada de cine y varietés 
G r a n é x i t o de la h e r m o s a 
:: a p l a u d i d a canzonet is ta :: 
* * A O I f ^ X i 
E x i t a z o d e la n o t a b l e t r o u p e 
ac robá t i ca m u s i c a l m a l r t a . 
L e w t i r i o t o 
Precios (Incluidos los Impuestos); 
Palco con 5 en t radas , 5 ptas. 
Bu tacas , 0,75. Gradas , 0,30. 
nou ie y ex tenso . 1 d a s ' c o n f u í vs e n l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r i?-
a e p i e n s a a m e l a o b r a to taT üe Ma i ' ce - q u i e r d a . 
i i a n o . - ¡ m u í - u a n á , b r o U ü a ae c a s t e l l a n a ^ V i c t o r i a n o R u i / . , de c u a r e n t a y seis 
n e n a y l a n p i o r n o é p i c a c o m o l i n c a , en añoS) (je h e r i d a («ontusá en l a m a ñ o iz-
u q u e n o s v e i s u s d e l p o e m a u e l C i d : «aViai- q , ] ie rc ia-
u n A n t o i m e z , m a n o m e t i ó a l e s p a d a » . - - ! M a n u e l - G a l v a n , de ve in t i s i e t e a ñ o s , he 
. • u e l u n m r a tocio e l c a m p o » . I r i d a i n c i s a en l a m a n o i z q u i e r d a . 
.ASI « r e l u m u r a t o ü o - e i c a m p o » en SSiS\ \ f a w \ M M f a M M A ^ 
c u a o r o s c u a n ü o el p i n t o r a -sus p i n c e l e s Cuü ié ín sus d i e n t e s 
mcLe m a n o p a r a evoca r l a s g l o r i a s p re te -1 ̂  ( üen tes e u i d e n , 
n í a s y .el p a i s a j e a u s t e r o oe C a s t M l a l a pues ^ p e r d e r l o s 
a l m i s m o t i e m p o su e s t ó m a g o e s t r o p é a l a 
y s i n u n b u e n e s t ó m a g o l a v i d a no 
se rá p a r a u s t e d m á s que u n g r a n m a r t i r i o 
C u i d e n sus d ienes , sus d i e n t e s c u i d e n 
cotí la P a s t a Den t í f r i ca S A N O L A N . 





« • • « « l l e t a asj en í8?med«t íM 6i; | a ^ , 
« s ^ a a t a y oídoa. 
C0Dl,nUBLANCA' NUMERO ^ , l.« 
j»a d« nnevn a ar iR y d<« do» & 
M i M É h É É M I M u 
Se h a p u e s t o a l a v e n t a este i n g e n i o s í 
mo. l i b r o en l o s p u n t o s s i g u i e n t e s de es ta 
cap i ta l . 
L i b r e r í a M o d e r n a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
L i b r e r í a de E r u vecana les , ca l le ü . le 
B l a n c a . 
L a C a r p e t a , e s - a l e r i l l a s del P u e n t e , y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L C A N T A B B I 
C O . C a r b a j a l . 2. 
Julián Fernidez 6. Dosal-
Éspecialisía en las enfermedades del peclio 
Consul ta de o n c a una . 
Pab E Pereda Elordi. 
fioB8?6^1,!'** 6 ? ^ " n n e d a d e s de los n ' 
C o « . n u 0 r ({e i a ^ de L « ^ s . 
Co*.ulU de I I a I ^ B U R G O S . 7. | < 
PELAYO 6UILARTE 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d ' 
lo? n i ñ o s . C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5. 
A t a r a z a n a s , 1«, segundo.—Teléfono 6-51? 
Carlos Míoi iez CaíeK 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r : P a r t o s . 
H o r a s de c o n s u l t a : de dos a c u a t r o (ex 
cepto los d í a s fes t i vos ) . 
W a d Ráe, 3. tercero .—Teléfono 479 
•Em el s a l ó n d o n d e se c e l e b r a l a E x p o s i -
c i ó n i n t e r n a c i o n a l de 'Be l las A r t e s , d i ó 
a y e r l a c o n f e r e n c i a q u e t e n í a a n u n c i a d a 
el i l u s t r e c r í t i c o d o n José F r a n c é s . 
C o m o e ra n a t u r a l , u n p ú b l i c o n u m e r o -
s í s i m o a c u d i ó a o í r l e , l l e n á n d o s e t o d a s 
l as b u t a c a s q u e se c o i o c í i r o n y t e n i e n d o 
m u c h o s que p e r m a n e c e r en p ie . 
^Pres id ie ron el ac to el seño r m á m u é s 
de V a h l a v i a . dpn S a n t i a g o A l b a , e l seño r 
m a r q u é s de Á l m o d ó v a r de l V a l l é , el s e ñ o r 
S a n t a M a r í a , el a l c a l d e seño r P e r e d a 
E l o r d i , e l seño r P e r n á n d e / C a r p i ó y d o n 
G e r a r d o A l v e a r . 
E n c a r g a d o de ¡hacer l a p r e s e n t a c i ó n de l 
c o n f e r e n c i a n t e es taba e l a l c a l d e seño r P e -
r e d a E L o r d l ; e l q u e comenzó d i c i e n d o q u e 
tenía v e r d á d e r o s deseos de h a c e r p ú b l i c a s 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s de a g r a d e c i m i e n t o y 
e l o g i ó a l C í r c u l o de iBe l las A r t e s de M a -
d r i d p o r l a o b r a de i l i v u l g a c i ó n a r t í s t i c a 
q u e v e n í a r e a l i z a n d o en g e n e r a l y p o r e i 
a p o y o n o p a r a S a n l a n d e r só lo s ino par? ' 
l a r e g i ó n e n t e r a que s i g n i f i c a b a l a E x p o 
s ie ión q u e se es taba r e a l i z a n d o ; y r u e g a 
a l s e ñ o r S a n t a M a r í a q u e t r a n s m i t i e s e 
esas m a n i f e s t a c i o n e s a l C í r c u l o de B e l l a s 
A r t a s y l l evase a l a vez e l e m p l a z a m i e n t o 
p a r a q u e n o fuese l a ú n i c a q u e en es ta 
c a p i t a l o r g a n i z a b a , s ino q u e se r ep i t i e se 
e l a ñ o . p r ó x i m o , s i cabe, con m á s i n t e n s i -
d a d y e x t e n s i ó n . 
H a b l a después del señor F l anees y d i c e 
n o es n e c e s a r i o ihacer l a p r e s e n t a c i ó n , 
p o r q u e es | e todos s o b r a d a m e n t e c o n o c í 
d o . 
E l s e ñ o r P e r e d a fué m u y a p l a u d i d o . 
Se l e v a n t a el c o n f e r e n c i a n t e y c o m i e n z a 
l a l e c t u r a de s u i n t e r e s a n t e t r a l i a jo. 
Es m u y d i f í c i l d a r de é l u n a i d e a p o i 
u n r e s u m e n üiecho con la b r e v e d a d q u e 
i m p o n e n tas neces idades p e r i o d í s t i c a s . 
Después de u n i n s p i r a d o e x o r d i o , en 
q u e ¡hacé v e r su a m o r a l a M o n t a ñ a , co» 
m ien / .a a i h a b l a r de l o q u e s i g n i f i c a esta 
E x p o s i c i ó n . 
H a c e u n e s t u d i o s i n t é t i c o de La Expos i -
c i ó n en t r e s fases , q u e , a su j u i c i o , s e 
ñ a l a n l a s t r e s fases de l a P i n t u r a : l a de 
a y e r , r e p r e s e n t a d a p o r D o m i n g o M a r -
qués , con su « A u t o r r e t r a t o » ; l a de h o y , 
p o r « l ,a m u j e r c i t a » ; de L ó p e z M e z q u i t a , 
y l a de m a ñ a n a , q u e n o s d e j a v e r Váz= 
quez D íaz en ( ( T i e r r a vasca» . 
M e j o r q u e n a d a d a r á i d e a de l a b r i l l a n 
t e c o n f e r e n c i a , q u e v a l i ó a su a u t o r m u -
chos a p l a u s o s y f e l i c i t a c i o n e s , el t r ozo 
q u e ya ; a c o n t i n u a c i ó n : 
Marce l i ano S a n t a M a r í a . 
A n t e s de c o n c r e t a r en t r e s p i n t o r e s l a s 
t e n d e n c i a s a c t u a l e s de l a p i n t u r a m o d e r 
h a r e p r e s e n t a d a s en e s t a E x p o s i c i ó n , 
j u s t o s e r á concede r el d e b i d o re l i eve «a l a 
l i g a r a de l i n i c i a d o r de l a E x p o s i c i ó n , d e l 
q u e /ha c o n s a g r a d o a e l l a t o d o su e n t u 
s i a s m o y en e l l a iba d e p o s i t a d o su fé . 
H a y h o m b r e s p r i v i l e g i a d o s q u e p r o l o n 
g a n en sí m i s m o s t o d a l a g r a n d e z a de su 
a r t e y esta i n a d q u i s i b l e f o r t u n a les h á c e 
c o m o a d m i r a b l e s e j e m p l o s a i m i t a r , o 
p o r l o m e n o s , p a r a d e l e i t a r n o s con el 
bai ló espec tácu lo de s u v i d a . 
M a r c e l i a m o S a n t a M a r í a es u n o de estos 
h o m b r e s p r i v i l e g i a d o s . T a n g r a t o c o m o 
c o n t e m p l a r sus c u a d r o s , d o n d e , p o r ex 
h a o i ( l i n a r i a m a e s t r í a , se r u n d e n e l r e a -
t í smo v i g o r o s o y el i d e a l i s m o r o m á n t i c o , 
es d e j a r que el t i e m p o se des l i ce—en 
i g u a l paz r u m o r o s a q u e l os rega tos azu 
les de sus c u a d r o s — o y é n d o l e h a b l a r o le 
y e n d o sus c r ó n i c a s c a s t e l l a n a s , sus estu= 
d i o s c r í t i c o s , s u s u -scursos a c a d é m i c o s . 
I d é n t i c a , sensac ión de sajna f o r t a l e z a , 
( r r e d e n t o r a e s p i r i t u a l i d a d , c a u s a n sus 
l i e n / o s , sus p r o s a s y sus p a l a b r a s . Y. su 
aspec to f í s i co t a m b i é n . 
Hoy d í a , en p l e n a m a d u r e z de su t a -
l e n t o , m u y s o m b r e a d a de l a u r e l e s l a m a -
jés tuosa f r e n t e ; l e b r i n c a en l as n i ñ e t a s 
b r i l l a n t e s y le r í e e n t r e l a s c a n a s " b a r b a s 
c q u e l l a j u v e n i l c o n f i a n z a en tod^ is l a s 
cosas—que p a r e c e n d u l c e s y d e j a n áspe-
r o s a b o r de v e n e n o : l a g l o r i a , l a a m i s -
t a d , í a j u s t i c i a — de íhace t r e i n t a años , 
c u a n d o expuso u n h u m i l d e y o s c u r o cua-
d i i to q u e r e p r e s e n t a b a u n a s m o n j a s en-
é e n d i é n d o u n a l á m p a r a en l a p e n u m b r a 
I d e l c o r o d e ' s u i g l e s i u c a . 
I E s r ec i o , m u s c u l o s o , con los h o m b r o s 
afnchos de u n g u e r r i l l e r o de c a s t e l l a n o 
I r o m a n c e , capaz de s o p o r t a r en e l los l a 
, p e s a d u m b r e de l a c o t a y en l a tes ta el 
i casco de p l u m a s a l t i v a s , r e t a d o r a s d e l 
v i e n t o . Y es a l m i s m o t i e m p o senc i l l o , 
i j 
i i u i a l i g a . 
.NUCIUO c u B u r g o s , pe r t enece a u n a fa -
m i l i a oe a r t i s t a s p l a t e r o s , i o d o s euos ue 
ui i a i c u r a l b u r g a l e s a . E n e l t a l l e r v e t u t r 
IQ ue ios r>anu i M a n a , con s u s v i e j o s eu-
lanes , a o a r r o i a u o s de l i e r r a m i e n u u i gas-
i a u a s p o r e l uso c o n s t a n t e y q u e en ple= 
uo s g i u X l A u v o c a u a aque l l os o t r o s t a l l e -
ros ue l os o r í e b r e s i t a l i a n o s d e l K e n a c i -
u u é B t o , a p r e n u i ó M a r c e l i a í i o S a n t a M a * 
i i a a u i b u j a r ü i s e r i a n d o cá l i ces y c u s t o - ' 
u i a s , é b n S u t i y é ñ ü o c a n d e l a b r o s y m a r t i - ' 
i . anau J>ai iüejas. S i m u l t a n e a b a s u apren= 
un&aje a r u s u c o con l os e s t u d i o s d e l b a 
onk iera to" , con l a a s i s t e n c i a a l a s c lase» 
n o c t u r n a s de l a A c a d e m i a p r o v i n c i a l de l 
c o n s u l d o d e . ' B u r g o s . 
r ue s u p r i m e r e n s a y o de p i n t o r u n p a i -
s a j e en e i q u e L a C a r t u j a de M i r a d o r e s 
e ra e i m o t i v o p r i n c i p a l , d - á g i n a e n é r g i c a 
y me laa i co l i ca , d o n u e l a t r i s t e m a n s i ó n 
. e i i o l m c a , f ú n e b r e t ú m u l o de d o n J u a n 
f i , se r e c o r t a b a s o b r e l a s v i o l e t a s vespt? 
i a i es u é i c ie lo . 
E n itiSb se t r a s l a d a M a r c e l i a n o S a n t a 
M ia r í a a M a d r i d y l u e g o de a s i s t i r p o c o 
t i e m p o a l a escue la de S a n F e r n a n d o , i n -
g r e s o en e l ' es tud io de M a n u e l Domíin» 
g u e / , u ó h a e tá-yo p o r c o n d i s c í p u l o s a 
o t r o s (ios m a e s t r o s a c t u a l e s : F e r n a n d o 
A l ' va i ez de S o t o m a y o r y E d u a r d o Chicha= 
r r o . E n l&X) fué p e n s i o n a d o a R o m a p o r 
l a u i p u t a c i ó n de B u r g o s y d u r a n t e s u 
p o n s m n a o o p i n t ó «¿.i t r i u n t o de l a S a n t a 
C r u z » . De este l i e n z o de g i g a n t e s c a s p r o 
p o r c i o n e s , de g r a n d e s a u d a c i a y a r r o ^ 
g a n c i a c o m p o s i t i v a s d i j o l a c r í t i c a r o 
m a n a q u e e r a m i l t o n i a n o de concep to 
y m i g u e l a n g e l e s c o de e j e c n c i o n . 
R e p r e s e n t a el m o m e n t o en q u e , d u r a n 8 
te la b a t a l l a de l a s N a v a s de l o l o s a , e l 
a n o i '¿i2, sa l ta a c a b a l l o A l v a r N ú ñ e z de 
L a r a , p o r t a e s t a n d a r t e d e l R e y A l f o n s o 
V I H , l as c a d e n a s de l o s esc lavos e t i opes 
q u e r o u e a b á n l a t i e n d a d e l «Rey V e r d e » . 
E x p u e s t a es ta o b r a én l a E x p o s i c i ó n I n -
t e r u a c i u i i a l ue M a d r i d e l a ñ o 189¿ o b t u v o 
s e g u n d a medaJ la p o r u n a n i m i d a d . 
i í iUt ré « E l t r i u n i o de l a S a n t a C ruz» y 
« A n g é l i c a y M e d o r o » y « L a s h i j a s d e l 
C id» , q u e son u o s de l a s j o y a s d e l M u s e o 
de A r t e M o d e r n o , h a y v e i n t e a ñ o s de u n a 
m i o \ a c i - i . u i es té t i ca consúmate, de u n p e í -
mane i i Lc a rw ie lo de penl 'ecciones e s p i r i t u a -
les y técn i cas , basta l l e g a r a la d e p u r a d i 5 
s i m a q u i n t a e s e n c i a de a i i o r a , d o n d e l a 
v e r d a d y el ensueño se f u n d e n con p r o d i -
g i o s a a r m o n í a de u n o s c u a n t o s q u e h e r e 
d a r o n l a l u z á u r e a y l a s e n s u a l i d a d a r -
m o n i o s a de l os m e s t r o s v a l e n c i a n o s . 
A p a r t i r d e l é x i t o o b t e n i d o con « E l 
i r u m i o de l a S a n t a C r u z » , M a r c e l i a n o 
S a n t a M a r í a a d q u i e r e suces ivos y f r e c u e n 
tes g a l a r d o n e s , q u e c o r o n a en 1910 l a pr i= 
m e r a m e d a l l a — a n t e s , en 1901, h a b í a ob -
t e n i d o o t r a p r i m e r a m e d a l l a — , o t o r g a d a 
a l l i enzo « A n g é l i c a y M e d o r o » . 
i res a ñ o s después de e l e g i d o a c a d é m i -
co de l a R e a l de B e l l a s A r t e s de S a n F e i " 
aaffido y s u d i s c u r s o de e n t r a d a en l a p r e s 
l i g i o s a C o r p o r a c i ó n f u é c e l e b r a d o p o r l a 
g a l e n a l i t e r a r i a , l o p r o f u n d o de l os con= 
eepius es té t icos y l a l e l i z a l i a n z a de c l a s i -
c i s m o y m o d e r n i d a d q u e en é l resa l ta -
b a n . 
l i d es, t r a z a d a con l a b r e v e d a d y r a p i -
dez, de u n a p u n t e p a r a e l r e t r a t o d e l i n i t i = 
vo que en su d í a debo h a c e r , l a h i s t o r i a 
a r t í s t i c a de M a r c e l i a n o S a n t a M a r í a , 
q u i e n n o p a r e c e s i n o e s t a r a u n en l os co-
m i e n z o s , p o r e l m o c e r i l e n t u s i a s m o v . l a 
i r i d o el 8 de f e b r e r o de este ñ o a í a e n t r a -
da de Sebas topo l , f r e n t e a l Cabo C o n s f a n -
t. in. 
E l Conse jo será p r e « i d i d ó p o r él a l m l * 
r a n t e J a u r é s . p re fec to m a r í t i m o de Ro* 
c h e f o r t , y a s i s t i r á n como voca les los. c o n -
t r a l m i r a n t e s L a T a s t e , m a y o r g e n e r a l de 
T o l ó n ; F á t o n , j e f e de l a d e f e n s a d e l q u i n 
t o d i s t r i t o m a r í t i m o ; H e a u s s a n t , c o m a n -
dar í te d e M a r i n a de M a r s e l l a , v . lebenne, 
de s e r v i c i o en P a r í s . 
Dos c a p i t a n e s de naivío c o m p l e t a r á n el 
Conse jo , en c a l i d a d de s u p l e n t e s . 
A u n no se h a fijado l a fec l ia e x u d a pa» 
ra c o m e n z a r l a s r e v i s i o n e s de este i n t e r e -
s a n t e j u i c i o , q u e s e r á s e g u i d o con g r a n 
a i e i i c i ó n p o r tod.os los m a r i n o s de l a A r -
m a d a f r a n c e s a . 
E l delator de MiSs C a v e l l . 
P A R I S . — A n t e e l sex to Conse jo de Guie» 
i r a , p r e s i d i d o p o r el c o r o n e l C a m u s , com 
pa rocera, m a ñ a n a m a r t e s el d e l a t o r de 
m i s s C a v e l l , Qeo rges Q u i e n . 
Este s i n i e s t r o i n d i v i d u o es tá a c u s a d o , 
a d e m á s , d e l . hed ió p r i n c i p a l , q u e es l a de 
l a c i ó n de l a i h e r o i c a e n f e r m e r a i n g l e s a , 
de h a b e r i n d i c a d o a l a v e n g a n z a de l os 
j a l e m a n e s u n g r a n n ú m e r o de p e r s o n a s 
L a paz con A u s t r i a . q u e , c o m o m i s C a v e l l , h a b í a n c o n t r i b u i d o ' 
B A S I L E A . — T e l e g r a f í a n de V i e n a q u e a l a c r e a c i ó n de o r g a n i z a c i o n e s p a r a f a -
en los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s c i r c u l a el r u - e d i t a r e l paso a H o l a n d a a m u c h o s f r a n -
m o r de q u e en l a ses ión de l a g r a n Comí - ceses, b e l g a s e ing leses , q u e h a b l a n que» 
Oel lilxtrarijero 
s ión de l a A s a m b l e a N a c i o n a l , e l c a n c i l l e i 
R e n n e r c o n c e r t ó con t o d o s l os g r u p o s u n 
. a r r e g l o , q u e p e r m a n e c e r á en e l seceto, 
fijándose l os l í m i t e s en l o s c u a l e s se le 
a u t o r i z a a firmar l a paz s i n p e d i r n u e v a s 
a u t o r i z a c i o n e s a l a A s a m b l e a , y m e d i a n -
te conces iones q u e d e b e r á h a c e r la En= 
t en te . 
P o r l o t a n t o , gs m u y p o s i b l e q u e des-
pués de q u e l os a l i a d o s e n t r e g u e n l a s con 
d i c i o n e s d e f i n i t i v a s de l a p a z , R e n n e r 
c o n t i n ú e en S a i n t G e r m a i n y firme l a 
paz en virüK^^f- l o s p l e n o s p o d e r e s que 
se le h a n c o n f e r i d o . 
Matera ! rest i tu ido. 
B E L G R A D O . — U n a p a r t e d e l m a t e r i a l 
de f e r r o c a r r i l e s q u e se l l e v a r o n Hfc b ú l -
garos d u r a n t e l a o c u p a c i ó n d e S e r v i a , 
s e r á r e s t i t u i d o d e n t r o de b r e v e p l a z o a i 
r e i n o de l o s s e r v i o s , c r o a t a s y es lovenos . 
L a C o m i s i ó n e n v i a d a con ese fin a B u l -
m o t o r s y 1.150 v a g o n e s . 
Este m a t e r i a l se p o n d r á i n m e d i a t a m e n -
d a d o en (Bé lg ica después d e l a b a t a l l a de 
Q h a r l e r o i . 
Horrible incendio. 
M A L A G A , 25.—Se ha dec l a rado u n t e r r i -
b l e [ i ncend io en e l m u e l l e t r a n s v e r s a l que es. 
taba a b a r r o t a d o de pa ja , " cereales, b i dones 
de a g u a r r á s y o t r o s p r o d u c t o s . 
Las l l a m a s a lcanzaban g r a n a l t u r a . 
Los barcos a m a r r a d o s en los m u e l l e s de 
las i n m e d i a c i o n e s t u v i e r o n q u e a b a n d o n a r -
los. 
Fuerzas m i l i t a r e s a c o r d o n a r o n Los m u e -
l les. 
L a s p é r d i d a s son ¡ n c a l c u l a b l c B . 
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toajileiflgeDieroHivilesydeiiiisi 
"Clases espec ia les de t o d a s l a s a s i g n a t u 
r a s de los p r e p a r a t o r i o s y p r i m e r cu rso 
t e en s e r v i c i o e n 1%.'linea iB«Igrado=Saíó^i.de i n g e n i e r o s , a c a r g o de los a n t i g u o s p r e 
n i c a . p a r a d o r e s don A n t o n i o L a m e r á , . d o n 
E i s u m a r i o por el hund imien to del « M i r a - ' A g u s t í n P a l e t y V e r g é s y d o n A n d r é s Pa 
Beau». j l e t , ingenieros i n d u s t r i a l e s , y d o n M a n u e l 
T O L O N . — S e (ha r e c i b i d o l a o r d e n d e l B r e ñ o s a y d o n José E s t r a d a , l i cenc iados 
m i n i s t e r i o de M a r i n a p a r a q u e en b reve en C i e n c i a s y F a r m a c i a , 
c o m p a r e z c a a n t e e l p r i m e r Conse jo de A C A D E M I A D E L E Z A (antes de M A T A ) . 
G u e r r a m a r í t i m o p e r m a n e m e de T o l ó n el , S a n t a C l a r a , 9 . — S A N T A N D E R , 
c a p i t á n de n a v i o A b e l R e n a u l t ex co_ ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v a ' v v v v v v v v v v v v v v v a A ^ 
B O L S A M U N I C I P A L D E L T R A B A J O -
— O f i c i n a de co locac iones ) .—Secc iones es 
tab lec idas: i n d u s t r i a s met lú rg icas , de la 
m a d e r a y de l a construcción y j o r n a l e r o s . 
P a l a c i o del excelentísimo A y u n t a m i e n t o . 
B I L I O T E C A M U N I C I P A L (c i rcu lan te ) . 
— S e a d m i t e n donat ivos de l ibros y folle-
t o s - — P a l a c i o del exCelent isimo Aiyunta 
miento. ( B o l s a del T r a b a j o . ) 
m a n d a n t e d e l a c o r a z a d o « i M i r a b e a u » . 
E s t e o f i c i a l s u p e r i o r t e n d r á q u e respon 
Se l i a e x t r a v i a d o un a l f i l e r con una p e r l a 
y u n b r i l l a n t e , en e l S a r d i n e r o . 
Se g r a t i f i c a r á a q u i e n 10 en t regue en V i l l a 
E l i sa , Magda lena (Sa rd ine ro ) . 
T P HTR ft D P R PD H ^ r a n C o m p a ñ í a de d ramas po l i c íacos no r t eame-
i D J J i l i U i f C i i C U i l r i c a n o s y de espectácu lo de E n r i q u e R a m b a L 
Hoy martes, 2© de agosto de 1919 
A las s ie te de l a t a rde y d iez de la noche, E S T R E N O d e l d r a m a po l i c í aco 
! en t res actos, e l í i l t i m o d i v i d i d o en dos c u a d r o s 
— L O R D L I S T E R , L A D R Ó N D i F f t A C 
Se a d v i e r t e al p ú b l i c o que e l espectácu lo empezará a la h o r a en p u n t o . 
U n c e m e n t e r i o d e p e r r o s 
D e S a n t a n d e r a A b i o n z o . - > A g a S o p e . t e n d i d o . - - l i n a c o m i d a 
p a n t a g r u é l i c a . L a s m a r i p o s a s , ü í v a l l e d e s d e , a r r i b a . - ^ b i o n -
s. nema a i e g n a q u e p o n e en suS t r a b a j o s i » o - ^ ^ « * n . e n t e » I O . L p i t a f l o s s e n ú m e n t a l e s . F i l o s o f í a b a r a t a 
y p a r a q u i e n l a p i n t u r a s i g n i f i c a u n a vo-1 ¿"Usted n o l i a -v is to m i c e m e n t e r i o g a s y p a s a s , y m a s l a r d e ca lé c a r g a d o y. 
l u p i u o s i u a a c o m o d e m u e s t r a - e s e a d m i r a - de p e r r o s ? — n o s p r e g u n t ó e l m i e l i g e n t e coga^ y dos c i g a r o s H e n r y L l a y , c o m o 
a i a t o üe m u j e r r u b i a q u e e x p o n e d o c t o r e n M e d i c i n a i d i s t i n g u i ü o conce- c o m o p u d i e r a b a b e r l o s e n l a ca l l e de l 
Obspo de l a c a p i t a l üe C u b a , i o d o eüo 
y a ü e m á s q u e s e r v i d o sobre u n m a n t e l b l a n q u í s i m o q u e 
c e m e n t e r i o s ue pe o n a a c a m u e s a y en u n o s p l a t o s de L Í 
q u e ü e i que ex is te en A s n i e r e s , moges , c o m o en c a s a üe L J i a r ü y . I t e m m á s 
cuy.a ü e s o i i p c i o n h e m o s ie iüo u i m m a s ve- l o u o e l lo s o r v i ü o p o r u n a m u e i i a c i i u c a 
ría^^rf^^l A o S S ^ S a n t a M * . ees en c r ó n i c a s üe e s c r i t o r e s españo les y 
i l a , ( orno e l Veco l l i o a m a b a , l a s p a t r i c i a s t r a n e s e s 
te las , i o s e n c a j e s s u t i l e s , l a s j o y a s n o - _ 1 . u e s m E s p a ú a _ l l o s r e p l i c o á o u K u 
l i n o — t a m b i é n i os h a y . i u n o <ie enos, 
q u i z á e l m a s p o b r e , p e r o q u i z a t a m b i é n 
e l c o n s t r u i ü o con m e j o r üeseo üe e s u m a -
c i ó n a esos a n i m a l i l o s t a n nob les y t a n 
ios venec ianos . 
o les y l a s a z u l a d a s l e j a n í a s , p a r a ü i g n o 
o r n a t o de l a s m u j e r e s de a l t i v o p o r t e , c a í 
nes d o r a d a s y en c u y o s o j o s u n o r g u l l o 
le d iosas i n t i m i d a y a t r a e a ' u n t i e m p o 
m i s m o . 
A s i sus r e t r a t o s f e m e n i n o s t i e n e n s i e m - can"ÜSOS' es f 1 liUO-, L f ten t í0 e f l A l b m n 
. e la s e d u c t o r a t o t a l i d a d de u n a verda- ' Z - - ^ " a n a — t e r m i n o — i e espero a us ted 
d e r a o b r a de a r t e . C r e a d o s p a r e c e n üe an= en l a e s t a c l o n i ' v a m o s a i l a . 
- •mano p a r a sa l as d e M u » e o y s i e n d o t a n ^ f u i m o s . ¿Como n o , t r a t á n d o s e de l a 
r u b i a y c o l o i a ü i c a , con g r a n d e s o j o s a z u 
les y u i e n t e s p e q u e n i n e s q u e n o s enseña-
b a a l r e i r s e üe n u e s t r o s p r u ü o n t i s i m o s p i -
r opos , i n s p i r a ü o s m á s b i e n p o r l a a l e g r í a 
de e s t a r a l l í , a l a í r e s c a . y e n el c a m p o , 
q u e p o r l a c h i q u i l l a , q u e e r a cosa, de 
n a ü a . 
A l a s c u a t r o ü e j a m o s l a t i e n d a , ü o n ü e 
se d i s c u t í a n , con c a l o r , l os c a t o r c e p u n t o s 
oe. w i l s o n y l a ú l t i m a f a e n a de B e l m o n l e , 
y e m p r e n d i m o s l a m a r c h a h a c i a A b i o n z o , 
te h o y , r e p r o d u c i e n d o d a m a s c o e t á n e a ^ ^ "V ' iac i011 de u n t a n b u e n a m i g o , a q u i e n q u e v e í a m o s en lo a l o de u n a c o l i n a , 
n u e s t r a s , n o s i n 
m a s pas io i i ia les de 
aoá de o t r a época , a m a n a s p o r i o s g u e r r ^ 
ros de r e l u c i e n t e s a r m a d u r a s , o m a g n a s 
tes, c u b - e r i o s de p ú r p u r a s y a r m i ñ o s q u h 
a c a r i c i a n l a t e s t a a g u d a de u n l e b r e l con 
su m a n o e n g u a n t a d a . . . 
• J O S E F R A N C E S . 
Juego d e bolos. 
E n el . p i n t o r e s c o p u e b l o de S o l a r e s se 
c e l e b r a r á en los d í a s 30 y 31 de l m e s ac-
t u a l u n c o n c u r s o de j u g a d o r e s de bo los 
e n l a b o l e r a del C í r c u l o de Recreo . 
iqu ie taa i c o m o l os e n i e - üeberaos i a s a l u ü üe a l g u n o ue n u e s t r o b m o u n oas is p a r a l a canse ra , 
l as q u e vemos en l i e n - J;uJus» ^ í116 n o s p r o m e u a , p o r u n a d i ü U ' C o m e n z a m o s l a a s c e n s i ó n y a los c i en 
, d  r l  g u e r r e - ra» u n ^ u e n ^ í a de so laz en p l e n o c a m p o ? pasos mos c e r r a r o n e i c a m i n o l as m a r i -
N o s d e j o e l t r e n en Sa rún^ ü o n u e n o s posas . L a s h a b í a b l a n c a s , r o j a s , azu lea , 
a g u a r ü a n a u n coc l ie c o n dos c a b a l l o s to r - a m a r i l l a s , m o t e a d a s , s a l p i c a u a s üe p l a -
üos, p o ü e r o s o s e n a p a r i e n c i a y g u i a ü o s t a , üe o r o , üe c r i s t a l , üe c h i s p a s üe a m a -
p o r u n h o m b r e t o n q u e c a n t a b a , a i e g i e üe t i s t a , üe á g a t a , üe r u b í , üe á m b a r ; p i n -
v i v i r , u n a t o n a ü i ü a p a s i e g a , m i e n t r a s nos l a ü a s üe c o l o r i n e s , h e c h a s c o m o de r a s o , 
m i r a b a üe r e o j o y t o m a b a las r i e n d a s en como de t e r c i o p e l o , c o m o de h ü i l l o s t e j i -
l a m a n o . dos de m a r a b ú . Y t o d a a q u e l l a m a s a , Lo-
— ¡ U a ! ¡Va jya ! ¡ C a p i t á n ! ¡Reve r te ! ¡L ia! , , t a a q u e l l a l l u v i a , t o d o a q u e l t a p i a l dé ter -
Sonó u n t r a l l a z o y d e l e m p e l l ó n q u e d ie- c i ope lo y de secta y de p é t a l o s de pensa -
r o n l a s bes t i as , c a s i n o s caemos a l sue lo m í e n l o s , n o s cegaba , n o s e n v o l v í a n o s r e 
d o n U u í i n o y n o s o t r o s . C o m e n z ó a desí l t e n i a en l a « c a m b e r a » p o r l a c u a l ' s u b í a -
l a r e l p a i s a j e a n u e s t r o s l ados . U n p a i s a mos , s m q u e h i c i é r a m o s m á s que r e i r l o 
j e s u a v e y d u l c e , con á r b o l e s d e l g a d o s , c a m e n t e , c o m o s i m u c h a s l i n d a s m a n o s 
casas b l a n c a s , p r a ü o s c u a j a ü o s üe v e r ü o r , üe n i ñ o s n o s h i c i e r a n c o s q u i l l a s . 
Se r e g i r á este c e r t a m e n p o r l a s bases t0LÍy e^0 i n u n ü a ü o üe l u z , c o m o s i e s t u C u a n ü o pasó l a o l a üe c o l o r i n e s con su 
c o r r i e n t e s en o t r o s c o n c u r s o s , p u ü i é n ü o s e v i é r a m o s e n t i e r r a s a n d a l u z a s o v a l e n c i a i n c a n s a b l e a le teo , s e n t i m o s o l o r i n t e n s o 
hacer l a i n s c r i p d i ó n m e d ü a n t e e l p a g o " a s e n l u g a r de e s t a r l o e n és ta q u e suele a h e n o , u n o l o r s u a v e q u e nos h a c í a asp i -
de 12 pesetas p o r p a r t i d a , en casa de d o n a p a r e c e r e n v u e l t a en n e b l i n a s * o en u n r a r con f u e r z a , e n c a n t a d o s de e s t a r a ü í , 
José A n t o n i o G a r c í a . ' t ono g r i s , t r i s t e y a p a g a d o . a c u b i e r t o , p o r los p i n o s , de l o s r a y o s de l 
Se a d j u d i c a r á n los s i g u i e n t e s p r e m i o s . E n c e n d i m o s dos p i t i l l o s de flor de V u e l t a sol q u e t o s t a b a a nuest i -os p i e s a S e l a y a , ' 
P r i m e r o , 175 pesetas p a r a l a p a r t i d a A b a j o y , c u a n d o d á b a m o s l a p r i m e r a c h u V i l l a c a r r i e d o , T e z a n o s , P e d r o s o , A l o ñ o s , 
q u e m á s bo los h a g a . p a d a , e n t r a m o s en C a y ó n , a t o d a ve loc i - T e z a n i l l o s . . . t e n d i d o s a l a b a r t o l a , en l a 
S e g u n d o , 100 p a r a l a p a r t i d a que s iga d a d , e n t r e p o l v o y g r i t o s de l as m u j e m - s ies ta , e n t r e l a m u l l i d a h i e r b a de sus p r a -
en t a n t o s . _ cas, q u e l l a m a b a n loco a l a u r i g a a l a vez dos, q u e p o n í a n en e l ¡ n c o p i a b l e p a n o r a -
T e r c e r o , 50 p a r a la p a r t i d a que ocupe q u e r e c o g í a n l a s aves d e s b a n d a d a s a l p a m a , s u s c i e n co lo res ve rdes , desde e l v e r 
el t e rce r pues to . so de l c a r r u a j e . de m a r , cas i a z u l h a s a el ve rde a c e r o , 
' l i a r l o , 25 p a r a él j u g a d o r q u e má.s bo- Ca«yón n o t i e n e n a d a de p a r t i c u l a r p a - cas i n e g r o , 
los h a g a , s i n c o n t a r emboques . r a el c u r i o s o s i no son sus t a b e r n a s , u n a E n lo a l t o . A b i o n z o . U n a mese ta en l a 
Q u i n t o , 25 f iara, el j u g a d o r q u e m á s em- en c a d a casa y a l a p u e r t a de l a s c u a l e s c o l i n a , con u n a i g l e s i u c a , u n a s casas en 
boques h a g a , dos corno m í n i m o . se a s o m a b a n l os mozos , r i e n d o de los a p u j a i b e g a d a s , u n o s e e r r e n o s de l a b r a n t í o , 
r os de l a s m u j e r e s y s i g u i e n d o con l a v i s - c i nco o seis c a r r e t a s c a r g a d a s d e h e n o . E l 
t a a l coche q u e se p e r d i ó en s e g u i d a . e n p r i m e r o e n r e c i b i r n o s fué ü n c h i q u i l l o 
u n a v u e l t a d e l c a m i m o , b o r d e a d o p o r e l desca lzo , c o n l a c a r a l l e n a de o h a f a r r i n o -
P i s u e ñ a , m a n s o y s a l t a r í n , q u e r e l u c í a a l nes y u n o s d ien tes m u y n e g r o s , 
so l c o m o u n a t i r a de e s t a ñ o d e r r e t i d o . N o s p i d i ó u n a p e r r a y se p e r d i ó t r a s 
P a s a m o s l a Hoz en u n v u e l o y l l e g a m o s u n a t a p i a en c u a n t o l a t u v o en l a m a n o , 
a l p u e n t e d e l D i a b l o , s i t u a d o c o m o en u n a U n a m u j e r d e l g a d u c a , -que l l e v a b a a l a 
c a ñ a d a , d o n d e e l a i r e f r esco n o s h i z o r e s cabeza u n a o l l a g i g a n t e s c a y u n a cesta 
p i r a r f u e r t e , o l v i d á n d o n o s , p o r u n o s se^ en c a d a m a n o nos d i ó l as b u e n a s l a r d e s 
D e n u n c i a s , g u n d o s , d e l so lazo q u e n o s a c h i c h a r r a b a , y , a p o c o , v i n o a n o s o t r o s , l a d r a n d o de-
A l cochero J u l i o B e z a n i l l a , p o r desaca* A c o r t a r o n u n poco l a m a r c h a los. ca s a f o r a d a m e n t e , y m o v i e n d o e l r a b o en se 
t a r l as o r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s . b a l l o s c o m o q u e r i e n d o d i s f u t a r u n i n s t a n n a l de a l e g r í a , un c a n p r o p i e d a d de l a 
— D o n T o m á s A izconbe , p o r o r d e n a r le- te de a q u e l f resco de l i c i oso , y los sacó de s e ñ o r a h e r m a n a de d o n R u f i n o , l a c u a l , 
\ ; i n i a r l a a c e r a f r e n t e a l a casa q u e h a s u p e r e z a el l á t i g o de l coche ro , h a c i é n d o - a c o m p a ñ a d a de su esposo, n o s d a b a l a 
b i t a , C a s t e l a r , l e t r a O. les g a l o p a r de n u e v o , e n v u e l t o s en s u d o r , b i e n l l e g a d a con u n p a ñ u e l o , desde u n a 
— L a casa n ú m e r o 12 de l a Cues ta de G i p o r l a d u r a c a r r e t e r a . v e n t a n a de su m a n s i ó m , escue la de p á r 
b a j a , q u e se h a l l a en es tado r u i n o s o . V l l a c a r r i e d o . L a s doce de l d ía . So l de v u l o s , de l a q u e . e s d o c t a y q u e r i d a maes-
C a s a de Socor ro , f u e g o y u n a t a b e r n a , m i t a d t i e n d a de u l t r a . 
E n este bené f i co e s t a b l e c i m i e n t o f u e r o n t r a m a r i n o s , m i t a d r e s t o r á n , b r i n d á n d o - R e c o r d a m o s a q u e l l o s s e n t i m e n t a l e s y d i 
a s i s t i d a s a y e r l as p e r s o n a s s igu ientes- . nos a c o m e r a l a s o m b r a de u n m i r a d o i v i n o s versos de V i l l a e s p e s a : 
J u s t o F e r n á n d e z , de t r e s años , f r a c t u - sobre l a v e g a , d o n d e e l m a í z seme ja u n a « E n t i e r r a l e j a n a 
r a del r a d i o i z q u i e r d o y d i f e r e n t e s eros io - i n m e n s a a l f o m b r a de o r o p á l i d o . » tengo yo u n a h e r m a n a . . . 
nes. ' [ ' E l y a n t a r . P r i m e r o u n a sopa , l u e g o )>Siempre en p r i m a v e r a , 
N i e v e s C i f u e n t e s , de t r e i n t a y dos a ñ o s i o t r a sopa en s e g u i d a u n coc ido , después » m i l l e g a d a e s p e r a 
de d i v e r s a s c o n t u s i o n e s . o t r o c o c i d o , y u n a « t m o h a s y u n p o l l o 1 « t r a s u n a v e n t a n a . . . » 
Jesús R o d r í g u e z Orvegozo , de o c h o m e f r í o , y l u e g o m e m b r i l l o y queso de pas ie -1 L a s e ñ o r a nós obsequ io con sendos tazo 
No h u b o a y e r n i n g u n o d i g n o de m e n 
c lo r ia rse-
'Se c u r s a r o n l as s i g u e n t e s : 
registradas. 
'fes.--, s i ^ m m É E ^ m á 
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nes de leche r e c i é n o r d e ñ a d a , u n a leche 
espesa y o l o r o s a , c o l m a d a p o r u n a espu 
n ía s a b r o s í s i m a . Y en s e g u i d a , q u e l a h u 
b i m o s t r a s e g a d o , n o s s i r v i ó de g u í a h a s t a 
l a p u e r t a de l c e m e n t e r i o de p e r r o s , l u g a r 
s o l i t a r i o y l i m p i o , e n c u a d r a d o p o r u n a s 
t a p i a s de m a m p o r t e r í a , d o n d e p r e n d e n a l 
g u n o á r o s a l e s y m a d r e s e l v a s . 
.1 imito a u n a p a r e d e s t á n l o s m a u s o l e o s , 
p e q u e ñ i n e s , l i m p i o s , hechos de p i e d r a p o i 
u n a r t i s t a a p e l l i d a d o L l a m a , q u e h a sa 
h i d o e n c o n t r a r j u n t o a l a "sever idad de 
l a l i n e a el a d o r n o e l e g a n t e y a t r a y e n t e 
q u e hace de l a s p e q u e h a s t u m b a s , c o m o 
de j u g u e t e , a l g o s i m p á t i c o y u n p o c o 
t r i s t e . 
T o d a s e l las t i e n e n i n s c r i p c i o n e s en ca-
rac te res d o r a d o s , i n s c r i p c i o n e s q u e h a 
b l a n de l a m o r de d o n R u f i n o a esos no-
b les a n i m a l e s caseros de l os q u e h e m o s 
o í d o c o n t a r i n t e r e s a n t e s s h i s t o r i a s de fl 
d e l i d a d , m á s i n t e r e s a n t e s c u a n t o m á s se 
a n a l i z a e l i n s t i n t o de l a s p o b r e s beste'¿ue 
l a s q u e l as s i r v e n de p r o t a g o n i s t a s . 
U n a de a q u e l l a s dce: 
B O C H I 
Amigo de Ruf ino P e l a y o . 
E n otros t iempos tus c a r i c i a s 
me h a c í a n re i r , hoy tu recuerdo 
me hace l lorar . 
15—1.901 —12—IX—1910. 
C u a n t o más se conoce 
a los hombres más se 
quiere a los a n i m a l e s . 
Y o t r a , r e c o r d a n d o l a a l e g r í a de u n a n i -
m a l , que f u é p a d r e o. m a d r e de los o t r o s 
d i f u n t o s , r e z a : 
¡ P O B R E Q U I Y I ! 
T u fuiste l a a n i m a c i ó n 
y l a a l e g r í a 
de éstos que d e s c a n s a n 
a tu lado. 
H a y m u c h a s m á s , t o d a s s e n t i m e n t a l e s 
y c a r i ñ o s a s . M i e n t r a s l a s leemos y a d i m 
r a m o s e l n u b i r . . . razón de su a u t o r , H 
p e r r o q u e n o s r e c i b i ó m o v i e n d o l a c o l a , 
a j e n o a t o d o a q u e l a p a r a t o de l a m u e l l e , 
d a l a d r i d o s de sa t i s f acc i ón , y j u e g a con 
u n o s n i ñ o s que le a c a r i c i a n r i e n d o a car -
ca j adas . 
Don R u f i n o nos c u e n t a l a r g a m e n t e , l á 
h i s t o r a de l o s p e r r o s m u e r t o s , , h i s t o r i a s 
l l e n a s de pequeños de ta l l es c u r i o s o s , h is -
t o r i a s en q u e s i e m p r e h a y a l g ú n n i ñ o 
q u e t e n í a en el p e r r o su m e j o r a m i g f v -
u n a m i g u i t o i r r a c i o n a l q u e le l l evaba los 
l i b r o s a l i r a la escue la y d o r m í a t e n d i d o 
a l os p i e s de su c a n i a , v e l a n d o -sn su . 'ño 
i n o c e n t e — , h i s t o r i a s d o n d e l a a b n e g a c i ó n 
y l a nob leza c o r r e n p a r e j a s con l a a l e g r í a 
y e l c a r i ñ o . 
C u a n d o s a l i m o s de a l l í es de noche . L a 
l u n a , t i ñ e e l p u e b l o de u n a luz p á l i d a , 
q u e p r o y e c t a n u e s t r a s s i l u e t a s sob re el 
sue lo , a l o l a r g o de l c a m i n o . 
A l l l e g a r a S a n t a n d e r , v e m o s q u e u n 
h o m b r e suc io l l e v a a r r a s t r a s u n p e r r o v a 
g a b u n d o , q u e se d e f i e n d e d a n d o m o r d i s 
eos a l a soga q u e le o p r i m e e l c u e l l o y q u e 
le c o n d u c e p o r la f u e r z a , f a t a l m e n t e , ha-
c i a el l u g a r d o n d e le espe ra u n a m u e r t e 
' •sp i in tosa , en v i r t u d de u n a o r d e n m u n i -
c i p a l . V a r i a s m u j e r e s y c u a t r o o c i n c o c h i 
q u i l l o s d e f i e n d e n a la bes t i a de l l a c e r o , 
l a n z a n d o a éste i m p r o p e r i o s y ta j c u a l pe 
d r a d a . 
D o n R u f i n o p r o t e s t a a i r a d o a n t e m í de 
la s a l v a j a d a de l h o m b r e , . 
A n o s o t r o s n o se n o s o c u r r e m á s q u e 
dec i r : 
—Ese p e r r o no t e n d r á p a n t e ó n . ¡Si acá 
so, p o r u n o s d í a s , le r e c o r d a r á a l g ú n 
m u c h a c h o que f u é c o m p e ñ e r o de él en 
b a ñ o s y en c o r r e r í a s . L a d i f e r e n c i a de c l a -
ses es p o s i t i v a en t r e los -hom!bres y e n t r e 
l a s bas t ías . 
E z e q u i e l C u e v a s . 
j . a «Ca8a M a s i A n d r e w » . - E s t a imp 'or 
t a n t e C a s a ing lesa está t e r m i n a n d o de 
c o i i s t i ' u i r c i nco m a g n í f i c o s b a r c o s , q i u v 
l o s ded i . - a rá , en u n i ó n de v a r i o s m á s , a l 
t r á i i e o de m e r c a n c í a s e n t r e los p u e r t o s 
déJ N o r t e de E s p a ñ a e I n g l a t e r r a . 
L o s t r e s p r i m e r o s b a r c o s que s e r á n en 
t r e g a d o s son el « A r a n a » , el « A l m a g r o » y 
el « A l v a r a d o » , que se e s t á n c o i n s t r u y e n d o 
en . los a s t i l l e r o s de G l a s g o w , c u y a en t re -
g a se h a r á en s e p t i e m b r e , n o v i e m b r e : 
e n e r o , r e s p e c t i v a m e n t e . . 
L o s o t r o s dos r e s t a n t e s se e s t á n cpns 
t r u y e n d o en D u n d e c y en G a r s t o n , y soti 
el « C a l d e r ó n » y el « B i s c a r » . 
Si tuac ión de los buques de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
« R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a ) ' , en Barce-
l o n a . 
« I n f a n t a I s a b e l dé B o r b ó n » , s a l i ó el d í a 
15 de M o n t e v i d e o p a r a T e n e r i f e . 
« L e ó n X I I I » , en "Cád i z . 
« R e i n a M a r í a C r i s t i n a » , s a l i ó de C o r u -
ñ a p a r a H a b a n a . 
(«Manue l C a l v o » , e n S a n t a C r u z de l a 
P a l m a . 
« A n t o n i o " López» , s a l i ó de N u e v a Y o r k 
el d í a 14 pa ra . Cád iz . 
« A l i c a n t e » , en Cád iz . 
« C a t a l u ñ a » , s a l i ó de Cád iz ^1 d í a 18 
p a r a N u e v a Y o r k . 
«P . de ' S a t r ú s t e g u i » , en N u e v a Y o r k . 
« M o n t e v i d e o » , en N u e v a Y o r k . 
« C i u d a d de Cád i z» , s a l i ó de M n n z o v l a 
el d í a 16 p a r a R í o de O r o . 
« Is la de P a n a y » , en E l F e r r o l . 
« A l f o n s o X I I I » , en S a n t a n d e r . 
«J. de P i é l a g o » , en C á d i z . 
« S a n C a r l o s » , en F e m a d o Póo. 
« M o n t s e r r a t » , en C o l ó n . 
« B u e n o s A i r e s » , en B a r c e l o n a . 
« C l a u d i o López y L ó p e z » , s a l i ó de Suez 
e l d í a 7 p a r a C o l o m b o . 
' <fSanta I sabe l» , sa ló dé S a n t a n d e r e l d ía 
25, p a r a B i l b a o . 
I- « M . L . V i l l a v e r d e » , en Cád iz . 
• « A l f o n s o X I I » , e n v i a j e a C o r u ñ a . 
i «Legazp i» , en B a r c e l o n a , 
i S I T U A C I O N D E L O S B A R C O S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Angel B. 
Pérez. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en B a r c e l o n a . 
« C a r o l i n a E. de .Pérez» , en v i a j e a L e i 
xoes. 
Vapores de don V i c t o r i a n o 
L . D ó r i g a . 
« M i c h e l í n » , en B a r c e l o n a . 
n M a r i a n e l a » , en N e w p o r t . 
V a p o r e s de l a S a n t a n d e r ! 
n a de Navegac ión . 
« P e ñ a Roc ías» , en v ia j í1 de A v i l é s a 
B a r c e l o n a . 
Vapores de L iaño y C o m p a ñ í a . 
« M a r í a E l e n a » , en v i a j e de San Este-
b a n de i P r a v i a a V a l e n c i a . 
r e d a F a l a g á n , L u c í a ( ' as t ro L a s t r a . Es 
t e l a n í a ( i ó i nez I V T C Z . R o s a u r a T o i i r s s 1 i-
ma.dev l la . E l e n a R n i z T o r r e . ASUñciÓp 
i '.uiz O l a z a r á n , T e r e s a G ó m r z ( i n / ó n , f i -
l a r E s c a n . l ó n R o d r í g u e z , l i a i n o n a Sán 
Choz V . -nc ras , C a r m e n M i n c h e r o San J u a n 
L u c í a B e r m e j o H i d a l g o , M a r í a G a r c í a Qu i 
j a n o , L e o n o r Hu í / . To r re . Juana , ü u t t é r r é i 
Ter , i i> , M i a r í a P o r t i l l a dé l a Hoz. 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E L m o v i -
m i e n t o d e l A s i l o en el d í a de a y e r , fué e l 
s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 820. 
R e c o g i d o s p o r p e d i r e n a v í a p ú b l i c a , 
dos. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en el d í a de 
h o y , 114. 
N o hay aguas en España con t a n 
a b u n d a ' te d e s p r e n d i m i e n t o de ázoe 
y s u l f h í d r i c o c o m o las de A l c e d a y 
O n t a n e d a , y n i n g u n a p u e d e r e e m p l a -
zar las en los ca ta r ros d e l apa ra to res-
p i r a t o r i o y e n f e r m e d a d ' s de la p ie l . 
Gran hote de Ont n da 
a c a r g o de K E S S L E R H E R M A N O S ; 
g r a n d e s r e f o r m a s en las hab i t ac io t i es 
y agua c o r r i e n t e f r í a y c a l i e n t e en to -
das e l las . P a r q u e , c a p i l l a , t e l ég ra fo , 
o rques ta de tz iganes. 
Té c o n c i e r t o de 6 a 7. I n f o r m e s ad -
m i n i s t r a d o r . 
¡les E L I Z A L D E 
:-: Construcción Nacional , 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victo la ! 
Eugenia mo < Jo -919", Omnibus y C m ones :-: : | 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
J O S E M A R I A C A B A L L O S 
R i v e r a , 1 y 3 — A . I V T A J V I > ; E ! a T e l . 2 0 3 
i 
LMACENES 
Bolsas y Mercados " V e s t i d o ! 
I D D I I ¡s 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en oídos, n a r i z y p a r g a n í a 
C o n s u l t a los días l abo rHb las de d iez a 
u n a y de tres y m e d i a a seis . 
NOTICIAS* S U E L T A S 
T e l e f o n e m a s d e t e n i d o s — D o C á d i z : Se-
b a s t i á n A d i b a n d i f , v a p o r « S a n t a I sabe l» . 
De L o g r o ñ o : M a n u e l M o r e n o , B i i e n a v i -
sa, 41 . 
De E l F e r r o l : S a n t i a g o de la C r u z , c r u -
ce ro <(Exaremadv i ra ) i . 
De M a d r i d : A n g e l e s Z o r r i l l a , A m ó s E s 
c l a n t e , 7. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a C a s a en u n i f o r m e s p a r a doñee 
l ias , a m a s , añas y n iñeras . 
D e l a n t a l e s de todas c l a s e s , cnelloa, po 
flos. I / i ras , ptr, . etp 
Méndez Núñez , 13.—Teléfono 632. 
U prclisinl é Cuino 
S E C C I O N E L E M E N T A L F E M E N I N A 
Queda a b i e r t a la m a t r í c u l a p a r a l a s 
c lases de esta, secc ión , desde esta f ecba 
h a s t a el 31 de l c o r r i e n t e , en l a S e c r e t a r í a 
de l a E s c u e l a , todos los d í a s l a b o r a b l e s , 
a l as h o r a s de o f i c i n a . 
L u i n a t i í c u l a , q u e es e n t e r a m e n t e g r a 
t u í t a , se h a r á m e d i a n t e , i n s t a n c i a e s c r i t a 
de p u ñ o y l e t r a de l as i n t e r e s a d a s en p a 
|j<'l de 12." c lase y d i r i g i d a a l seño r d i 
r e c t o r de la E s c u d a , d e b i e n d o j u s t i f i c a r 
ser m a y o r e s de í i años , así c o m o su 
v e c i n d a d , con dos tes t i gos de conoc imieav 
l o . y a c o m p a ñ a r c e r t i l i c a d o de v a c u n a c i ó n 
en el pe r í odo de los c i nco a ñ o s an te r i o re . - . 
T r i b u n a l e s . 
A y e r t u v o l u g a r el j u i c i o o r a l co r res -
p o n d i e n t e a c a u s a s e g u i d a en e l J u z g a d o 
de l E s t e c o n t r a José M a r í a G á n d a r a , acu^ 
sado c o m o a u t o r de u n d e l i t o de h u r t o . 
E l hedho de a u t o s se r e d u c e a q u e en 
u n d ía d e l mes. de m a r z o ú l t i m o e l p rocer 
sado , q u e e s t a b a de d e p e n d i e n t e en l a 
t i e n d a q u e en esta c i u d a d t i e n e d o n Be-
n i t o Gonzá lez , s u s t i u j o de l a m i s m a u n a 
a j r o b a de a z ú c a r y seis k i l o s de café. 
E l M i n i s t e r i o fiscal c a l i f i c ó los hecHios 
c o m o c o n s t i t u t i v o s dO u n d e l i t o de h u r t o , 
c o a l i f i c a d o p o r a b u s o de c o n f i a n z a , c o n -
s i d e r ó a u t o r a l p r o c e s a d o y p i d i ó q u e se 
le i m p u s i e r a l a p e n a de dos años , c u a t r o 
meses y u n d í a de p r e s i d i o c o r e c c i o n a l . 
L a de fensa , e n c o m e n d a d a a l l e t r a d o 
s e ñ o r T o r r o S c t i é n , negó l os hedhos y Bp* 
l i c i t ó l a l i b r e a b s o l u c i ó n de su de fen -
d i d o . 
Suspensión. 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a el d í a de 
a y e r r e f e r e n t e a c a u s a s e g u i d a en el Juz-
g a d o del Geste c o n t r a T i m ó t e ^ C a m p o 
M u ñ o z , p o r h u r l o , fué s u s p e n d i d o p o r 
e n f e r m e d a d del l e t r a d o de fenso r . 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 25 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 2 ; h e m r b a s , 2. 
j D e f u n c i o n e s : P e d r o V e g a Pérez , de d iez 
meses; M o n t e . 
E s p e r a n z a R o ñ o s o A l s e a , de ca to rce 
a ñ o s ; R í o de la P i l a , 10, s e g u n d o . 
Nemesia . C a b a n z o S a r a , de c u a r e n t a y 
u n años ; Ve lasco , 15, p r i m e r o . 
Jcsé < ;ri c i a OV!en te labad , )de s e t e n t a 
y s i e t e a ñ o s ; S a n S i m ó n , !), p r i m e r o . 
Pedro A, San Martín. 
( S u M t o r de P « d r o t a n M i t r t í n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s failancoa óe. '•a v'~ 
va, M a c z a n i í J a j V a l d e p e ñ a » - — ^ r t • 
Música-- P r o g i r a m a d'e las o b r a s q u e 
i ' j t ' cn ta rá hoy l a bamda i n u n i c i p a l , de 
ocho a diez , f r e n t e a l ( i r á n C a s i n o d e l 
S a r d i n e r o ; 
1 « L a c a n c i ó n / i e l o l v i d o » , pasodoble.—^Se 
r r a n o . 
( d i a i l a h l e s de l a ópe ra " F e r a e r s » . — R u -
bí s t e m . 
1 « L a C o r t e de G r a n a d a » , f a n t a s í a . — 
C h a p í . 
« E l conde de L u x e m h u r g o » , f a n t a s í a . — 
L e h a r . 
«cSerenala», va l s .—Coo te . 
I n t e r o r , 4 p o r KX) ( t í t u l o s ) , a 76,."05 y 
77,30 p o r 100; pese tas lf>.500. 
I d e m i d . ( c a r p e t a s ) , a 77,25 p o r 100; pe 
setas 13.000. 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 (1917), a 07 p o r 
100; pesetas 25.000. 
Cédu la? Raneo H i p o t e c a r i o , i p o r 100, 
a 99,70 p o r 100; pesetas 9.500. 
O b l i g a c i o n e s N o r t e , p r i m e r a , a r>3,10 po) 
100) pese tas 25.000. 
I d e m A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r in i t -
r a , a 63,25 p o r 100; pees tas 37.500. 
I d e m V i l l a l b a s , a 82 p o r KX»; pesetas 
6.500. 
I d e m A l m a n s a s , a A2 p o r 100; pesetas 
8,550.. 
I d e m S a n t a n d e r R i l b a o , IH0S, o 82 p'cn 
m- pesetas 2.50(). 
I d e m H o b a d i l l a s , a 82 p o r MK); peseta» 
6.500. 
BtLSA BE MADRID 
O a p a s 
I n te r io r 
D I A 2 3 ta 2r> 
77 25 77 10 
77 40 77 30 
77 55 77 00 I 
77 75 77 1 0 , 
77 75 77 75 1 
77 75 77 40 
77 00 77 0 H 
97 00 96 75 j 
97 00 96 75 
00 00 97 00 
97 40 97 00 
97 40 97 00 
97 40 97 00 
91 50 00 00 
525 00 010 00 , 
000 00 000 co ! 
325 50 326 00 
319 00 318 00 
284 00 284 00 '. 
304 00 304 00 I 
00 00. 97 50 • 
00 00¡ 45 50 
109 50 109 50 
000 00 000 00 
000 00 000 00" 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del d ía Í9: ceses 
m e y o r e s . 19; í d e m m e n o r e s , 37; con peso 
t o t a l de 5.211 k i l o s . 
C e r d o s , 8; con peso t o t a l de 770 k i l o s . 
C o r d e r o s , 82; con peso t o t a l de 456 k i 
los . 
C a r n e r o s , l ; . c o n peso t o t a l de I4 k i l o s . 
R o m a n e o del d í a 25: reses m a y o r e s , 24; 
í d e m m e n o r e s , 30; con peso t o t a l de 6.532 
k i l o s . 
Cerdos , 3; c o n peso t o t a l de 276 k l o s . 
Co rde ros , 36; con peso t o t a l de 205 k i l o s . 
C a r n e r o s , 1 ; con peso t o t a l , de 15 k i l o s . 
S a n a t o r i o de Pedrol ia . Sé convocq pa-
r a que se p r e s e n t e n en el N e g o c i a d o m u 
n i c i p a l de S a n i d a d el m a r t e s 26, a l a s do-
ce de l a m a ñ a n a , a l as n iñas" s i g u i e n t e s : 
I n o c e n c i a Díaz © a r e l a , C a r i n e n C a r r a s 
co V i l l a , I n é s C a s t i l l o B a r r e i r o , Rosa Pe-
• B 
» A 
» G y H 
Amortlsabl© fi por 160 F 
» I 
• • D 
& • C 
• D 
• » A 
Amor i zab le , 4 por 106, F 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
» R io de l a P l a t a 
T a b a c o s 
Nor tea 
A l i c a n t e i 
A z u c a r e r a s , pre ferentes 
í d e m o r d i n a r i a s 
Cédulas, 6 por 100 
i e s o r o , 4,75, ser ie A... 
í d e m id . , ser ie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . . 00 00 00 00 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 00 00 00 00 
E x t e r i o r , se r l e F 88 50 88 75 
G - d u l a i a l 4 p o r 1M 100 10 100 l u 
Franco» 65 50 64 (JO 
L i b r a s 21 87 21 LO 
ÜoK«rB 5 17 00 5 201( 
(Del B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
DILBA* 
F o n d o s p ú b l l f l o s . 
I n t e r i o r : ser ie C, 77,25; ser ie E , 77 p o r 
100. 
E n c a r p e t a s p r o v i s o n a l e s : ser ie D, 76,90. 
A m o r t i z a b l e en t í t u l o s , 1917: C, 97,10. 
A c c i o n e s . 
I ,Ranco de B i l b a o , 4.200, 4.230, 4.290 pe 
I se tas fin c o r r i e n t e , 4.330 pese tas f i n sep-
t i e m b r e , 4.250 y 4.275 pesetas . 
V i z c a y a , 1.960, 1.955, 1.950 pese tas f in co-
r r i e n t e , 1.955, 1.960 pese tas . * 
B a n c o Vasco , 340, , 345 pese tas fin co 
r r i e n t e . 
I U r q u i j o V a s c o n g a d o , 735 pese tas f in co-
r r i e n t e , 742 pese tas fin s e p t e m b r e , 730 
pese tas . 
R o b l a , 485. 
1 So ta v A z n a r , 3.90-5, 3.900, 3.005, S.9ÍÓ 
pese tas f in c o i r i é n t e , 9.930,. (3.935, ;. ')«), 
3.945, 3.940 pese tas f in s e p t i e m b r e . 
N e r v i ó n , 3.420 pesetas l i n f o r r i e n t e , 
3.460 pesetas f i n s e p t i e m b r e . 
U n i ó n , lj90, 1.390, 1.302 pesetas f in c o 
r r i r n t e . 1.410, 1.400, 1.445, 1.410 pesetas l i n 
s e p t i é m b r e , 1.3X5 y 1.390 pesetas. 
Va i scongada , 1325, 1.330 pesetas l i n co 
r r i e n t e , 1.3-45, 1.350 pesetas fin s e p t i e m b r e , 
1.325 y 1.330 pesetas. 
i C u i p u z c o a n a , 586 pese tas fin c o r r i e n t e , 
505 pese tas fin s e p t i e m b r e , 598, 595 pese-
t a r . 
M m i d a c a 555 pesetas . 
N a v e g a c i ó n V i z c a y a , 335 pesetas fin co-
r r i e n t e . 
I b a i , 555 pese tas fin c o r r i e n t e 
Sabe ro y a n e x a s , 955 pese tas fin co-
r r i e n t e . 
A l t o s H o r n o s , 208, 209, 209,50, 209 p o i 
100 l i n c o r r i e n t e . 212 p o r 100 f i n s e p t i e m 
bre . 
P a p e l e r a , 186, 186,50, 187, 187,50, 186,50, 
187,50, 188 por . 100, fin c o r r i e n t e , 188,50, 
is<.t,50, 190,50, 189,50, 190 p o r 100 f i n sep-
t i e m b r e , 196, 197 p o r 100 fin s e p t i e m b r e , 
p r i m a s 
R e s i n e i 
958, 960 péset . . , 
975,' 973, 970, 975, 071, 970, 07;!, 072, 07Í', 
974 pesetas f in s e p t i e m b r e , 85 pese tas fin 
s e p t i e m b r e , p r i m a 20 pese tas ; 960 pesetas . 
I V I - i i n a , 150, 151, 151,50, 152, 151 p o r , 
100 f in c o r r i e n t e , 151,50 por . 100. 
Obl igac iones . 
T í l d e l a a B i l b a o , espec ia les , 100 f)ór I M . 
\ o r l e s , p r i m e r a ser ie , 83 p o i ' 100, 
D u r a n t e t o d o e s t e m e s l o s m o d e l o s d e P a -
r í s s e v e n d e n c o n c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
d e d e s c u e n t o . 
t>/VVVVVV/VV\\"./VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^ 
Pérez del Molino y C. 
D r o g a s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
I A - -- - O R f O P E 
Algodones, Veadás, Bragueros, art ículos de goraá, etc., etc. 
P E R F U M E R I A 
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n d e y s e l e c t o 
s u r t i d o . 
- - F O r o e R A F I 
A p a r a t o s , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s , 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a r a l o s a f i c i o n a d o s . 
' v t í c u l o M K O D A K 
P l a z a de las E s c u e l a s , n u m . 1 W a d R a s , núms. i y 3. 
: v , v/v,v\^a-V\'iA.V'\'VVV\V\A'V\,V\'V'VVV\ v'VV,'VV\,\'VVV..í. V» - VV\^VVVV\A.VVVWV\A^'VVWV.VVVVIAAVVVVVVV\' \ 'VV, •* 
)re, 00, V J í r uro f i  s e p t i e n r o r e , 
Ets 25 y 30 pese tas ; 188 p o r 100. 
s i t i ra , 900, IXíS, 060, 950, 057, 055, 
ÍÍCO e as if ln c o r r i e n t e , 070, 072, 
d@ Sai* de Carlos (STOMALDO 
S e recetado por los médicos de lar cinco ¡partoé i c l «c&uado porque 'jon i 
S e a , ayudaá las digeetionoo y abío Q \ a p ^ t i i r , SyjíJOífo k s ^olecl iaa de 
E S T O l i l A G O 
"¡i i lolo? d« estómago, Os éfapopvfa. fes »<H<í>ii3. uámlto», inapetencia, 
d iarreas en n iños y adu l tos qus, á i/e^- - oon QStrañimientfy 
d i ia tacíón \f í i k ^ m d a i os tén ta lo , tst& £?, s •• Latiptigo, 
farmacias úsf •n-.-m«®n Serrano, MAORIif1; 
s lé emiten felí^afe & $üm ¡m síd^ 
b o n o s químico, 
L l e g a r o n las l a n s o l i f i t a d a s ^ ' 
Escorias Tilomas v Kaim 
P a : á pedidos, B O N I F A C I O A i n 
Muelle, 20. Santander . NSo 
iso amueb l 'dJ 
a l q u i l o en ca l le c é n t r i c a y hi f r , 'i 
p o r t e m p o r a d a efe v e r a n o . 
I n f o r m a r á n eu es la Admin i s -
\ - 5 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 1 5 — S A N T A * * 
T E L E F O N O S 52i.4r>5 
l i l t i m o s m o d e l o s en lentes v irnf 
r i c a n a s . } 6ai>is{ 
K - U T O G R A F I A . - ^ I R U G I A , u H f o p g , r 
G R A M O F O N O S Y h í s c o s 
A r i i c u l o s K O D A K 
M A D R I D 
A M E I R I C A N OPTÜCAL SPEGIALIT 
A L C A L A . 14 ( P a l a c i o de in Equita«3 
I Fraoci 
( R E S T A U R A N T A N T I G U O SUIZO) 
i S e r v i c i o espléndido para banqueé 
C A F E : Y B A R % 
j T E R R A Z A D E L S A R D I N E R O (SÜCü8Sll 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de Santand« 
H i l b a o . 
A G U A S C L O R U R A D O SODICAS B1CAB 
B O N A T A D A S NITROGENADA> 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A NUTRICION 
A r t r i t i s m o . R e u m a , Gota, Anemia, 
y Conva lecenc ia . 
Comple ta insta lac ión para el tratamienii 
de a fecc iones ginecológicas. 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , baños de luz, hidr 
e léc t r i cos , carbogaseosos, lodos 
a r t i f i c i a l e s . 
A b i e r t o s de 15 de j u n i o a 15 de ociubrí 
'«SOS FRiCTIOOS DE M f 
J E A N N d'ARCE 
di r ig idos por el profesor 
Mr. Gastón Olive de Villeme 
A T A R A Z A N A S , 12 
Se a d m i t e n en g r u p o s separados a alunil 
n o s de a m b o s sexos desde los 10 hasta IBJ 
18 años . 
Secc iones espec ia les p a r a la preparaj 
c l on a l as E s c u e l a s pf ic ia les. 
L E C C I O N E S A DOMICILIO 
A p e r t u r a de c u r s o : 1.'° de septiembre. 
M a t r í c u l a : de 4 a 6 de la tarde. 
.P ídase e l p r o s p e c t o a l director. 
Trajes pa^a niñosl 
' a l a m e d i d a . E l e g a n c i a y economía. 
M A R Í A A R M A I Z . — P a d i M a , 3, 11 
O D E L O S D E P A R I S 
E n s o m b r e r o s p a r a señora . 
Encarnac ión Méndc? tíe L a r r o s a 
HKRNÁN COKTÉS, 2, I'KAL. TELÉF. 800 
P e r s o n a coiupete.nfe s o l i c i t a émpléi 
c o n t a d o r p c a r g o c o n f i a n z a . 
R n S n : Puertai lá S i e r m , muetb ler ío 
Sal de Torrevieja 
H a e n t r a d o en este p u e r t o e l v a p o r 
a n u n c i a d o con c a r g a m e n t o de sa l de to-
das clases paca n u e s t r o a m i g o d o n A-Iva 
r o F l o re / . E s t r a d a . 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
E s p e c i a l i d a d en bodas, banquetes, eic 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a la c a r t a y por cubiertos. 
v C a j a de A h o r r o s de Santander. 
!ng?.'tución benéfica que actúa halo n 
protectorado del Estado. 
A b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s de crédito «'I 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , a l 5 por lOOdelW 
ré"s a m i a ! ; de c r é d i t o personal , a & i 
p .r 100; cor. ^ n r a o t m de valores del s 
\<.U, . ..»! 4 • p>r J W . ¿ b.'-l!:?trtal» 
^ d i R)0 ,,,, 
T M s t n m t í . s o b r e r i . p f l s -ifert.-s. vuj 
a l «> po? t0<.l. 
, A Don a M Í U * I roponen ies muyur 
r-r i b a s t a oa i l .p t tBPt -s que las d p m ^ 
j a s loca les . . , f 
Desde 1 « i.<«K) peset i?. i t iV ' lv* 
po- 100 a b a a i . . 
Desde l . m . c i a !0.(Ri" pepetap s«H!W 
o! 'J po r lOO.Büua l . m 
l A s c a r t l l l a a se l i q u i d a n en el acio' 
p r e s e n t a c i ó n ; y a n u a l m e n t e ofistm8 
Consejo u n r ; cantidad ? 9 r s r-rsTmot' 
F̂ eiri-oo rriiê j 
\ l a s C o m p a f i í a ? (1P 'OS miemo» 
i. i VHOSj A t a r a z a n a » , 17. 
L O S C A B E I L O R U B Í 
de los n i ñ o s , c o n s e r v a n tan j i " 1 1 ! . ' ^ ^ 
con E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A » .J 
I R L A N D A , p r o d u c t o absolutanien"! 
o f e n s i v o . «n í l l l 
pesetas 5 CASA B E L T P | 
S A N F R A N C I S C O , N Ü M E R O J ^ 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arohs del m 
S a n t a C l a r a , 11—Teléfono 16». 
LOS ESPECTACULO' 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de-Ófj 
v a r i e t é s . . (i¡ 
Secc iones a ' las s i d o y me-ü " > 
y m e d i a . c¿ 
E s t r e n o de l a b e r m o s a p('lí<',lla " 
t i m a i l n s i ó m i t r e s p a í t e s . 
G r a r i é x i t o de la b o r m o s a y 
r a n / n i i c l is ta « (> f i i r i c l a» . j 
E x i t a a o de l a n o t a b l e Lroiip'1 ac ' ^ • | 
i m i s i c a l m a l a b a i i s ln «Les í ' 1 ' ' ^ 0 1 ^ ' ^ 
[ • rec ios ( n c l u í d o s l.-s ' ' ' d ^ ' ^ ^ 0 ^ ' ¿ | 
eos, con c i i u o c i d r a d a s . 5 peseW > 
( a s , g r a d a s , ",.'!^. 
apl»1^ 
— ' SANTANDER 
C0MERCIAL 
C A L L E D E S A N F R A N C I S C O 
J ITE I I I V PLUIElít 
SAN FRANCISCO núm 1 
m \ ¡ m i : Sard inero (f i^an Cas ino ) 
D. E n c i s o S o l a n a 
S a n F~rs>r-.cisco, 4. 
PAÑOS y SASTRERIA 
S. F r a n c i s c o , r4 
S A N ' J ' A N D E R :: 
G r a n s u r t i d o en p o r c e l a n a , l oza , c r i s t a l 
c e p i l l e r í a , c u c h i l l e r í a , c u b i e r t o s de m e t a l 
b l a n c o , b a t e r í a de c o c i n a . 
C o m p l e t o s u r t i d o en p e r f u m e r í a , t r a n s 
p á r e n l e s , h u l e s p a r a m e s a s y sue los , j t i 
gue tes , ob je tos p a r a r e g a l o s , etc. 
JOVERlA Y PLATERIA 
J . P r e s m a n e s 
CASA F U N D A D A E N 1834 
San francisco. 10:: SAlilAtiDEB:: Teléíono D É . ili 
o . i -o im O P T L C O 
lEn l a r a l l e de San F r a n c i s c o , m i m e n . 
15, se h a l l a es tab lec i da , desde hace m u 
chos años , l a a c r e d i t a Casa fie a r t í c u l o s 
•Ar F o t o i g r a f í a ^ C i r ú j í a , O r t o p e d i a , G r a m o 
fonós y I Ü S C I I S de don losé G a r c í a . 
C n c i i l i i cslit. Casa cu l i ¡ i c r so i i a l a p i o pa 
r a t o d a c lase (le t ra iba jos en su r a m o y 
posee l os l í l t r u i o o m o d e l o s en L e n t e s y 
G a f a s a m e r i c a n a s , , así c o m o todos los a r 
tí d ú o s K O D A K (¡ue. h a n s a l i d o a ! m o r 
cado . 
E s t a a n t i g u a Casa t i e n e su S u c u r s a l 
en M a d r i d . , A l c a l á , W ( P a l a c i o de Ijn 
E q u i t a t i v a ) , a b i e r t a con el n o m b r e 
A M E f i l C A N O P T I C A L S P E C I A L I T S 
Z A P A T O S D E CALL1- : :-: 
:-: :-: T E A T R O Y BÁÍhE 
C R E A C I O X K S E X C L l ' S l -
Y A S P A R A ESTA CASA 
D E M O D E L O S D E SE-
Ñ O R A Y C A B A L L E R O :-: 
S a n F r a n c i s c o , 2 8 
L A I N Z 
MANUEL 
S A N F R A N C I S C O , N U M , 17 
N O V E D A D E S E N M E R C E R I A Y B I S U T E -
R I A -:- E S P E C I A L I D A D E N M E D I A S D E 
T O D A S C L A S E S -:- G R A N S U R T I D O E N 
M O N E D E R O S Y A B A N I C O S -:- P E R F U M E -
:-: :-: R I A Y C A M I S E R I A :-: :-: :-: 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLE 
DB L A 
p a m a 
L i n o O ^ b a y I M é í i o o 
1-1 l ín 1') de s e p t i e m b r e , a las t r e s de la t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
A F O N S O D O C E 
S u cap i tán don Cti8tólt»al Morale8. 
¿¡Jtoitiendo paca je Y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c m z . 
P R 5 C S 0 D E L P A S A J E SM T E R C E R A O R B 1 M A R I A 
Para Habana : 310 pese tas y 15,10 de íumuea tou . 
Para Ve rac ruz : 315 pesetas y 7,60 de im- 'uea tos . 
Se adv ier te a los señores p a s a j e r o s q u e deseen e m b a r c a r con d e s t i n o a la l i a 
na V Verac ruz , q u e d e b e r á n p rovee rse de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o r e l sef ior cón 
1 de la R e p ú b l i c a de C u b a , s i se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r el de esta N a c i ó n 
^ e l señor cónsul de M é j i c o , s i se d i r i g e n a V e r a c r u z , s i n c u y o s r e q u i s i t o s no se 
podrá expedir el b i l l e t e de p a s a j e . 
El día 27 i lc agos to s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
I 
para t rasborda r en C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
(dñ la m isma C o m p a ñ í a ) , a d m i t i e n d o p a s a j e p a r a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r a s . 
0F 
UN CONS 
Si apreciáis vuestra salud y DINERO, 
no bebáis vino que cueste menos 
C de DIEZ pesetas los 16 lit o < O 
No olvidéis que lo barato es caro 
EL DOLOR 
se quita rápidamente con el 
NTJLfOÍKAUa 
P E R J U D I C A R 
EJNTAOUFIA NI E N C Í A & y 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C m n 
Viaje extrao dinario a ja HABANA 
E l d í a 16 de s e p t i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
su cap i tán don F r a n c i s c o Corbeto, 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a con d e s t i n o a d i c h o p u e r t o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r 
S E Ñ O R E S H I J O S D E A N G E L P É R E Z Y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , 36. T E L . N.0 63. 
I 
>I 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a la. cabeza , i m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y 
lo bace c rece r tóaravíllüSárríente, p o r q u é d e s t r u y e l a c a s p a q u e a t a c a a l a r a í z , 
p o r lo q u e ev i ta l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos favo rece l a s a l i d a d e l pe lo , r e 
s o l t a n d o éste sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e sólo fuese po r lo q u e h e r m o s e a el cabe l lo , p r e s c i n d i e n 
do de l as d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2,50, -i,50 y 6 pesetas. L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
so s s - i Solución 
Para vino bueno 
- y c a r o S I L L A 
i 
9 
Nuevo p r e p a r a d o c o m p u e s t o de bl-
© c a r b o n a t o de Sosa p u r í s i m o de eB&n* 
^ oía de ac ís . S u s t i t u y e COD g¿an ven ta -
© Ja e l bicarbonato en todos sus UBoé,— 
^ C a j a : 0,50 p e s é i s 
£ D o ven ta «n las principales f s r m a c i a a de Sepaf ia. 
1 K N S A N T A N D E R : Pérez d e l Molino y O o m p a g í t 
de g l i c e r o fos fa to de ca l de O R E O S O -
T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros cróniooi 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . — P r e -










• C o n s u m i d o p o r l as C o m p a ñ í a * de í e r r o c a r r i l i ' s de l N o r t e de E s p a f i a , de 
M e d i n a de l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
p o r t u g u e s a y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
g u e r r a y A r s e n a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
n a v e g a c i ó n n a c i ó l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l ' C a r d i f f p o r e l 
l A I m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r ag i i a . s .— A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a 
usos m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e l os . ped idos a l a 
Sociedad Hullera Española 
P e l a y o , 5, Barce lona . , o a s u s a g e n t e s em ' M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A l -
fonso X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l Pé rez , y C o m p a ñ í a . — 
' G I J O N y A V I L E S , a g e n t e s de la «Soc iedad H u l l e r a •Españo la» .—VIALLENCIA 
d o n R a f a e l T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a l as of ic inais de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
( • ) P i ñ a T a H a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Anwis de E s c a l a n t e , n ú m . 4 — T e l é f . 8 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
¿DE DÓNDE L L E G A E S TE P O D E R M I L A G R O S O ? 
E l m u . © r o q " L i e c í a 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos 
m . a r a . v i l l a . d o 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Los i n c u r a b l e * re>c»p«r&n l a t t t a L l i o i raédleQi o b w y a a Í^B t c l v p e r I* f a c ! . i á e . d tí» t^iut e t U n aa«Aie«JKianiot l i v i e l v » la u - l t * a t i l ia t f roaajEi^nU «. ÍÍMÍO* Í qv i tan t a m o » « t i e r K i o » á« 
'ÍS g a r r a s de l a m u e r t e . 
te i ^ h " d K d los País68 del n i u n d o , h o m b r e » , muj-eras y m é d i c a s , todos q u e d a n BftftravíHa4<>s i t .fc5 p a r a o n a * * obt*Tili?si.i!i t o n ios :< M U Agredo» ca«diciun«7.it'.-»a L u m b e r » , A t cosapasiclr tn p a r a ^ u -
11 nier9as vegetales, qu>e c o n t i e n e n los p r i n c i p i ' ^ de la v i d a y de La s a l u d , 
o r i b i r pe rK , t l i s t ^ e n t r e v i s t ó ú l t i i n a m e n i e a l D i r e c t o r de l « C o n s u l t o r i o L a i o b s - » . fué rugjfcdo -J* p ^ r U c í p » ! 4 k-du» t *9 l e c t o r e i v .n lenno» o h«J3i«iMl« i-r, • » t a m l l í a p*r»ojBa mítruA.. 4 » Mr 
L n ^ O M P^'1"16 SU3 fo l le tos y c o n s u l t a r sus do lenc ias g r a t u i t a m e n t e , 
de or ín ^A.Ü"BÉB d a n a las v ías g é n i t o u f i n a r i a s e l estado n o r m a i , e v i t a n d o c i uso de as peagros l ^Lmas candeJiÜL'S, q u i t a n y c a i m á n ü i s t a u t á , i ; « * n i e n t e el e«coj,or j la fri»t;u«TiClA 
M e n n r r ^ r ' ÚI l ic s (íue c u r a n r a d i c a l m e n t e las estrecheces u r e t r a l e s , p ros t 'S ' i t i s , u r e t r i t i s , c i s t i t i s , c a t a r r o s de [# v e j i g a , cá lcu los , 'U c o n t i n e n c i a de o n ina , flujos b l a n c o , de l i s m u j e r e s . 
E l R n n n ^ 0 t a ini l i t ,ar)> et'c- U n a c a j a de Conf i tes L a m b e r , con l a debu ta tostruociÓD, 4 pesetas, 
d o l o r e f ^ • D E P , - , R A T I V 0 L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e a n t l s i f l l í t i - o y rpfrepr-.ante de l a s a o g i e , c u r a co iap ie ta ine rne y r a d i c a l m e n i e a s í f i l i s y todas sus consecuenc ias . I m p o t e n c i a s , 
n e u ~ / » t t i 108 hue80s« a d e n i t i s g l a n d u l a r e s , m a n c h a s de l a p ie l , p é r d i d a s íeimu«;B8, c o l l a c i o n e s , « p e r m a t o r r e a . b e r p ^ t i s m •. a i bu i n l í ' í n r i a , • t z r f i f x t y * * . ¡ m u t i n m o i ln to*d«i r í r - i t t» . <* i«r l l l . . f»!* 
Í a * U n íra9C0 de Rooh d e p u r a t i v o L a m b e r , con la deb ida «t - í m e . i f n. 8 pesetas. 
fl-rtfttpoaidiMicaa y consul tas f r « t » í t a s también por c a r t a s , q v t i-t-atM-v-M M«g%í#wa»aife jr a ; . -»^ r** •. 
Medicamentos LAMBE.-Calle Clan, número 5S.-3ARCEL0NA 
AlmoDê a de aMigüeilades 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . So l i q u i -
d a n a p r e c i o s b a r a t í s i m o s c u a d r o s , m u e -
b les , a b a n i c o s , t e las y o t r o s o b j e t o s a n t i 
guos . 
V E L A S C O , 1 7 — S A N T A N D E R 
Encuadernació:- ; . 
S A M I I I U « 0 M 7 4 L Q F 
Cal le de S a n José, n ú m e r o 6, ba jo . 
Se n e c e s i t a n m e d i o o f i c i a l a s y a p r e n d i -
zas E n esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
COMPRO Y VENDO 
MUB1IUIS USABOl. PACA M A S 
, i - : f ü B HAISSB ! - f 
liiflW H e r r e r a , ?. 
y * r e í ó n a a u / v u e i v e ü B i * v ^ 
S m ^ k l a a , G a b a r d i n a s y Ü K I 
í n r m e s . P e r l e e c t o ñ '.• '»>,ííi 
V u é l r e n s e t r a j e s y K a b a n c s -J « d t tr*tv» 
R w e t s s i g u o d & p n 'X fv . . i . M P V I S T . i l •. 
Í « S Í 6 . iJi. B a f i t a a A s r : I I R Ü R I M P K J I E Z D E f t M O k I K Ü Y C O M P A f í i ^ « n ^ ^ s ^ F te j .» ác :«.s R « 3 « ^ f t . j A T Í Í 
¿ N a t u r i s m o ? 
P r e t e n d e n los n a t u r a l i s t a s que e l h o m 
bre que sólo se a l i m e n t a de f r u t a s , no en -
f e r m a j a m á s . N o sabemos si e l lo es o n o 
c i e r t o . 
P e r o es lá b i en d e m o s t r a d o que. con el 
J A R A B E D E M A N Z A N A S 
A. S O T I L L O 
c o m p u e s t o con f r u t a s de l p a í s , c u r a el es 
t r e ñ i m i e n t o p o r rebe lde que sea, y los n i 
ñ o s lo p r e f i e r e n a c u a l q u i e r o t r o pu r -
g a n t e . 
P r e c i o de l f r a s c o : 2,50 pesetas. 
De v e n t a en t o d a s l as f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : Señores Pérez d e l M o l i n o y 
C o m p a ñ í a . S a n t a n d e r . 
de poco p r e c i o . 1.a A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r 
m a r á n . 
